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' ^á/aga.' un més, \iñlÍpesetR,^^fpnnfiiík$i^ ptfs^trimestrf  ̂
’̂ Extranjero, ^ rr
25 ejemplares 75 cts.—^ó^éro spdÜo
|PAGO A N T lá ^ ^ Q 'itjly "
Redacción, Administración yi;TaUeres: itó fíre s , 10̂  y 12,
jm =rr ■T̂ nJQJiTO^ xi.'daaa, 1 -4 0  r
l^G/^
H
D i e í o m b r e  d a  l i W
^ E ° F o O T E a k
Es el wiódico demap cMacids
, . DE MALAGift SD ÍROtlNCIA
DOrEDicrÓMOÍMs
a pro b ara la progresiva so br e A^o 
dacioiies. . , ^
Ahoralasreform,as di^piocrátic^s más ó  menos, ias persc
GoUft píoponeaüí a grandes rasŷ QS xâííl■̂  •, —  • “j > ¡
soti y  ío^que significa]?, so|re p tx o  í. Dlié &¡ o^s^áe^ts qae haíjlí-ndo fotísei^o | L  f  ■ íma"
'  ^  ■ erson-aíldádes dei mrx^íurn da S^n «l daplloado de kg ffioe-
á todoi.
P a t í f  f  & ( i [ t 8 i i ía . -M á la g a
'OlassB eipeoiales, con patente de iavea» 
oidn por20 >flog.
B>i io«as de alto y b*Jb relieve psraior- 
namentaoidn.ImÍtKcioGes de los inlî |:ncl£g.
La fábrica mág anügü« de Aildialuoía y 
de mayor exportación.
Becomendamoa a.1 público nononfandan 
naoatroa srtíoúioa pateatadoa con otra». 
, imitífcionés bochas por algunos fabñoanteg 
loa cuileé dista mnoho en belleza,, calidad 
yeoloMdo'. Pídanse oalídíégóailñsirfedos.
Pabrisación de toda clase de obietps de 
piedra artifloi*! y grafito, .
DepÓBÍtos de cementos portiand y «ales 
hidráulica».
Exposición y despacho, M«rqn6s do La 
rica 12.
vár en la frente sin temor á que^ losa y cp?i la sq|a y  
se le baga daño. -  ^  ^
_ _ - conforme» se aprueba el
AioUo písalo e«a d  >“modestísima ____ ..... .. . . IrerGonsal^ Anaya yViñse, esta última 
que €0*4 coafoff-! la modiflcsción de que ge ha-hecho mé- 
|o.,primero j, eá cuan|fti..ld.««gaa-|.*̂ *®.f''' " .
yci,i ci v|UG ‘''̂ .̂£3 " j” ”''? Y’̂ 'í se snspeii'ia sesión por «iaco| UN POQUITO DE JA.LEO
más Baíiente es el haber sido Siem- tre Maura con su séquito de neos ralnu^a para ponerse de asuesáo sU-ra Hasta «qalla eesióa »b ha dealizado con 
pi-e Íntimo de Moret. ' J y  Wacdonarios. ' ' ........................
rViheenarirtn *' nn ifoM  Balleste- * cuaiquier iHíjdo «tlM presupuestes, ^ , 55
órBOsiNfORafis 
Son aprobadog log ifistante» iflfojoifit 
aue Azaraban en la orden del día.
■ .MOCIONES .
De don Nicolág Muñoz Cerizola y otro», 
relativa é la ejecución del acuerdo del Ay“0‘  
tamientO'referente é eolocár una lápida qne 
eoáinemore el nombre dsl aeñor don Anto­
nio Muñoz Degrain.
Fué en diferentes vecesj ora Sub 
secretario, ora Director general. 
Lo que le mandaban. Af frente -; 
del ministerio de la Gobernación | 
no representa nada; sólo será, .üñ I 
fiel instrumento del presidente, que|
0 B  M A íGAO-A
COHYOqATORIA
Con arráglo á lo que ájspoíié ñl aftíeulo
Í4 capitulo S.» del Regimentó do $íita
" se anaocia que »1 día 5 del p?óxi-‘
es lo que se quieré y de lo, que s e ; 
trata. En el Congreso será peor que
Dávila.que ya es el colmó, y no dará Diciámbré, de eei» á dio» do la
pie coh, bola, pero en reálidad, este oiocsíón de Jjinía.Dir
Gobierno no necesita oradores en lectiva ysMê tg dé SeseloMá líft sil locsi 
el banco azul; Moret se basta y se êi Consqiado, plaza de la Coustitucíí n 
sobra para eso. . ^ píocejiéndoze eniaífo»m
í ^ 0^ a l S l í í í t e í ó s f i  glñ m-ípucH* deí üUimo.
raeijaício do f® cUaciióft á domíclilo. ■ /'-
■ ' Má!sg»f8; do. Níivi?-p2biríí de 19G®;—E1
Societario, BnVíĝ a íiaea.
V̂Ota-OlÓB,
>?' Á'3C0‘deíapí(?>Bid«'nciei, f qae np' ptifeda lesldii macho llampo
• Ca.'.ndoae losania íeaeeióa se sepitén ¡ssiód opitalai, »e pioñacc un lígalw jaleo 
Í í» víaU»0 á !a nías, y do ésta »6íe «u poi loa moSiiOs que vorá el curioso lectoi. 
voto mt“.yc?íft feí BOtubge Sel Antonio si Si. Rais Oatiamz manifiesta héliaiífe 
,, Vásqaéz Míiesí!. f Biimsimeiite fatigado y pide a® guspénda la
^Qaeds, pufig. Ro«ibis.do í(iií«! dirimo. Uerión.
SOLICITUDES ‘ I AquifaéTíftya. _
P » .* í l a .  -.«pMltrss .MistoB». !..*  «S<  C»Ua M ^ t , . i
• HOiíBIlAWENTO J » ‘£ p 7 ¿ ”A Í*™ L
Sa noaihia á doaFí'^nekep ^  EÍpsesiaento'Sies que «* pondvá á vota-
HF-CROLOaiA 
Se acherdá' Sai el pásame á don Fé ix 
Péiéz Reuvifón, poi* la muerie dê au e«poa» 
y á don Eaiiquo Calafat po»; g=̂ aü P«íú como como aiimiamocotóar lo* cu
fin  o nufc  lé l if u  ll  en el úUimo el del pvacUeante seflof
Rey Csbriilana.
FlNAli
Acto seguido se levanta 1& aetióf, gienio 
las nnevá menos cuaito dé la noche.
¡Vaya una gesioncUal, , , .
Quedamos en que Quiroga 
llesteros no ^s cMcltí̂ m Ummát
......... ......... -  . -1 piacUtóatonammrio:,pos f̂tóerimtónto piopaeata del S*. Rui* Guliémz
! ? ? ? S S S I S Í ± 3 » F ’  .otiío\4SM!.el dU «Igniwtt .1
lálBUJ©#; A?ITl®T¡„0'O«.
m m r n ,  S .-IS A S 4 -M
Kigesétoe d® jwllevé d® vairiófl 
p s »  sé^ o» y deeorados.
>  <3« 09^
S»|iéffa9r~l®od4?íoa dea'montffî to* 
—T j  fewlft ®i®«« d® «emfsfe*'
■ .  . * * .
Gracia y  Justicia. Barroso.“7"B  ̂
.decir, nadie; este señor no tiené 
más méritos que el ser un antiguo 
afiliado ál pariido liberal y  poseer 
una respetable hunaanidad;_ tanta, 
que cuando él y  él Sr. Aguilera sé ,j 
presentan juntos en alguna parte, : j« < ' - .. .i. _ ' . .f _ .J A ■!«<«'>% 4 -n 4*
jL)« )»®»íéra tS® »y#]p ■
Bsjo 1* pT«.Bidcncl» áel Sí. Toiió» Rol­
la gente, siú poderlo, remediar, e^-jIóc, celíbré éyes sapióá d* «égíinda «oe- 
ciamaí iBuena yunta! —y perdoneh^  ̂ este Sxemo. Ayaíítoiñfeĥ ’ -
.DONDE MENOS-SB PIENSA,,. 
Dííbílé mano» ss picñ»® galla una
dMeí'i. ■ , .
Dísc íoelo-iá si ia,íófffie déiá» comiaién*» 
.1.«5 Oínáío y HfteieMa ea soiiciitid de.-doa
• disi-
i-
NacvsB |iíOtg»tas do lo» piidilliatas qué I 
|éí 4a^ el Si . Gómez Cotia accediendo á |
quoi-iee voté...
FfeíO no conUba dUho S?= con la huéspe­
da ,y la haéíspftS», ©n ©st® esáo, ha «ido el 
Si '“Naiaiojó, que no está coctorme y mega 
al Sí. Gómez Cotia icUir® lu piopoglción 
(isqnavob).
Ai Si. EaífftdA le pasece éoiiftetíiima
. H E R 0 U L . K S .  ^
Mejor márct'de cemento portlándoquooia* 
D em ento rápifidi-C®*®®®*® Mlnnee* 
D olores p o r *  ce m e n to »  ■ 
Precio» económicos, oonvetímonai^. 
Depositario general, casa de Ja»*-
I t ln  H a rto » , Granada, 61.’~Maia,'<tt.
/'-'l
la I
isenplgid»*' póff que alrávie»» <él- Af ,5ía.ta-paiabiag de este
ambos el modo,de señalar. ; », Actúa de
Nadie pbdPá saber qué es io qUq I LOS ^0E ASISTEN
á Barroso se le ba perdido entre lá j ABi»ton á cabiidb los concejales «íftorss 
lústicia y  el clero. ' Sánchez Paeto?, Muñoz Céíi»íriá, Víñis díl
Sólo se les puede decir á los ma- Pino, hm  P^nysgns; Rbasc, Gorafiz Cat-i___ ' •__'in ''Nr!*tPiolr.írt' '^“«*014' ri' RniíS-, RIĤ I
Batié *1 Sr. Naianjo y el Si Estrada, 
suiiEe ua incidenie da carácter péssonal.
Propone el Sí. Rivero a® acuerde, no ha 
lagar á dciiher&r y ©n votnclóa sé pioclama
así..'' ■ i
En áiscuüff esto se ha invarildo más
gistr^os y, jueces que' tíeuen un -ta, j^mrjo,.Hn5tsb 
K iinistrodetachopeso.- ■ ;
¡Conque ojo cón la balanza!
$* *
jfo I» frt^^ips víí?af (¡w» fé
I Fomento.- Oasset. 
baila! Hay q.ue"confesar que este jo- 
■ ven é hidráulico señbr’ há salido 
Itambién aprovechaditp. 
i Se.ntó plaza,de ministro cm^^H 
Ivádór 'con  Villáverde y hétele ya 
¡miniátro liberal con Moret; p|r lo 
visto, con menos escrúpulos, pór lo 
f que hace á la consequeneja de ideas. 
Según convenio con el Instituto ¡sigue las mismas huellas que Roma- 
YacunÓgeno establecido en la. cállel nones. Siendo él ministro todo Va 
de íe jón  y Rodríguez, núm. 1̂, áfbien.
qac éf;ÁÓ Vé'
p&raMdbí'pviiirlíííá- él :p?,ísyí̂ e!ó -y 81
lifti^4!taste pera m s t r o  mcñtoies
Erisádn, S#púíH%, Gá̂ nlá Gariasséz,'Ré- 
. Vueltó;. Msriihéií;;|díiná,
/ ' -''Eloy Gjlicía, Gá̂ fa\Q̂ 9tíí'?o,
¡Otro que tal "mno, Píslgú€#s,¡ Rui ’á̂ Ó, Pe:?-.sn ne L̂ -ó̂ ,
‘ ■ ,y Iloárifnez
. ; ACTA r'
;rDgda IeetaígXei ':,ísci& dé" la, anlf,fior,-.6g' y qáf f®;i¿ snoés)v-c\ %ím él.enmo.él nñm 
ap'íohada. P&í uíwinimléifcd. , .
-¿.iPíaiMN'''''- '' „  :■ £  ., . ■fY., ''-. y ánal de laEl-Sí. Góftsfilgz Anĵ ya í?r¿pn.ne cou9is..un&  ̂Jaqna hsata hoy han
seta e|;sea'Umyato-̂ ;!'a eísípoísfijM pp ni
áíi. EMívsá 4 .vótaolón el dlctámsn y ae
íMínfo' y iiS' uigMcia drpi|geedér á 1̂  Ax, 
psop̂ géióa dé ana esp?, ó.e Ife egrie'dé. E ¡pg- 
éerfV®, próponé' expioplailly riemolér poi 
engata'del muaielb.ío'désembólséndó él la 
mm.i neceeasia, da .la qdé luego sé iféinSe-
*̂ ^E!%Msm«n de la comisíóa ss. yvo;p&blC.I SOBRE LA MESA
Bí'.'goño? Qpmz Cotíá'ie.eoaocé la.a)fges-| A;pnlicióa del Sr. Nasanjn, quadan sobra 
«la f -eony&̂ emU- d« í«’ mp*oi#elóa, pArou^ntóst lo» infame» d« 1» comisión de Of-
laato y Qbsa» públicas, «obre reparación de 
Asolados písm 1^  e?po.»lnsi.a,s 4* |ise callas. d® Gharsiana,, da la déla casa
míeml?̂ . x ■- ■ '■ ■ ' Iriúmeso 14 de.la calle deBsatas y «obre co- ___
'' ' Msiriín Rüís, pndiniaí», dice | ]*ss,cí.óñ de acera* de cémanto en el fiante ^̂gCOMUSAni)
uvealeíritís, que l®!deiffiea»a número 67 de la.caUe.'d  ̂ Ora-.; 
■̂Háada|aí!d9. í
Vida republicana
ta ta  profincial del parüde 
de UDíén Repnbiieana de i p a g t
Dñbiendo celebrar este organisma 
directivo sesión trimestral ordinaria,i 
se convoca á todos los señores que 
lo componen para el domingo 2  d » 
Diciembre á las tres de la tarde en el 
Círculo Republicano de Málaga, ca­
lle de Salinas, número 1.
Ea dicha reunión se tratará, entre 
otros particulares, de la renovación 
de esta jauta Provincial, con arreglo 
á lo prevenido en las Bases dé Orga­
nización del Partido. /  _ ..
El presente aviso servirá de cita­
ción á los señores vocales y de ruego 
para su puntual asistencia. .
Málaga 2̂ 1 de Noviembre de 1900. 
—El Secretario, José Cinfora.
Audiencia
ffsUeclmíeatc úei s4 D. V.(c«fria. Bíquésa,:
Saúchó, excúEcsjaí- este AyuutffiíaütíriCí.
Sé'aeuéráSÉ, 5í.bí. ' i
;.;.Y ' L^FIDA ■
l i  mismo edil prift ¿ la eoiposísefóa' afe¡
prgodelfacnttaUvo doi. Zono.ft2 »J  r “ Í ¡ S ^ “ « S ? 5 ? Í «  Aí xaiMpi..íabardo, desde el día i  de_ Dicieintoe | midan,de codsek,’ ppr que de dlqs i
harán vacunaciones de linfa de "será elj^eino de la política! ' -- ...... í, , - , i 1 j- ■ rU Vega, .éulfe cásá úbXíde:2síá3ió ri: .éximiâ ai"
tornera, con un descuento del 50 por I Gasset es de los que aicen; í|ua' {̂,̂ 3, y se iarite al&riaáí&g áatériá&'diis» t
100 pam nuestros gnscriteres, prévia|nió cartera mÍQÍsterial y  turróp del p,eaga,
presentación del último recibo delnfesupüestq y  llámame incOnsé-P! Acordado.
SBsctipdón. c u e n t e . .^ .  !  coaisiow
A nuestros suscritores de ;proviu-| - A  ’ J CoñUcuá ri Sí. Goazaléz Áúaya hacien-
«ias se servirán tubos con el 50),por ¡ Fstado.Térez Caballero.—No es do uno de y  p£HbrA. îiio&do el nombra-
hombre político, Ipropiamente di- >hÍfhto á® nua comirion̂ ^̂  ̂ inmUga® lo 
cho.JEs un #écmce.|Desáe¡la Confe- gapib̂ y® de cierto en 
renda,de Al^eciras, en que ejerció 
de 'ninfa Egeria delvduque dei Almo- 
dóbar, estaba indicádo como minis- 
trable. Es joven, distinguido y dis­
creto; pero su figui^ y representa
pííBé
.rk'ébSí ', '
íiL  SUMINISTRO DE MÉDÍGÍN.Aá
Sa k.a ri iatoim.® de laa eomiaione» d® 
U.pi'í!C.d4;:̂  Ss:difiKd isíacioaácio. feoa.el au- 
mferiroAé meáiriaas á' enforoio» pobiea.
!.informe r̂ sgal&risa'rie modo absoluto 
íaM̂íSíSa es qas; héde.conünasir'preslándo- 
ille’saieho ssñiíio, vitiíináo á cori&r loa 
.íifesos que püdierénépmsierse en f.1 .misino.
El Sf. Garsía Guéísieio la apoya breve
,100  de beneficio y el gasto del envío 
por correo, debiendo verifiCaráe el 
psgo al hacerse él pedido.
XSa pró*s.Ofa la sft!!ióiíl)'<;
•'■El S?. Q<maálesf,A«&Jia .gM® 1® saprssióa 
m'qaa ñv®«ug | p r i s b r a j í  .dé lé 'bft«e,e.á<sria,' 
la» d8nanctas to»mu-|»̂ -'jij Mufiaz, Carinóla háó® algunos la- 
lad't’f  costra el a.!ĉ ldé, eá lo qua. é iog qaa .eontoatâ ri
á Oüí.fta pábllcaa,':p6r psisto ria í« i^i'oajfcía Gaí.m)?o, qsieú .do pisny dm
algano» coooririea, . •,  ̂ tql® a® tiea® iaoonfa«ieat8 éa lo que psepo-
E1 8?'. Sáneb.sa-Pá*tor ©ree el Sji GóáÍ,ri«i« áni!i.y#.
COSAS DE MALAGA
rt í«stansla di» Don Fraacls0,5 úéPeM .P» _ M á la ©d: flcacióft j■1
Sección ptitMim 
„ Wm©--
Dri «ijniéaVa hecho eiiminóiO, v®nui*ao
áé naAetse^d» próxi»:,? ®®“i®íi*|ayer en 1*
kfeiáe paéáia
Nos vahíos á permitir,como isua-l ̂ ^̂ b eu el ac^ál l^ábinete es de 
to :de actualidad que es, haedi*. dó.relleno. CoiUO)
ligero exámen de ja s  persona^ que 
forman el nuevo ministeriov sin lar­
go preámbulo,por.que, en realidad, 
no merece la pena; pues así como 
el anterior fué calificado de thiDis- 
terio de verano y, en efecto; sólo 
ha durado lo. que la temporada de 
estío, este actual ni aun de invierno 
puede calificársela, puesto qu^‘ te 
nemos la creencialde que antes de 
que terminen ios fríos habrá pasa­
do á mejor vida.
Sin digresión entrembg en
material. j*■ i •
* f
Presidencia. Moret.- ¿Tendremos 
necesidad de presentar á este se­
ñor? Desgraciadamente para él país 
su personalidad política es harto 
conocida. Desde hby en adelante lo 
es mucho más, para desprestigio 
suyo. Las circunstancias '-n que 
actualmente viene de nuev»; á la 
jefatura del Gobierno, no ^.uedea 
serle más desfavorables. Sui con­
ducta para con el Gabinete dél ge 
aeral López Domínguez y  paiia con
pór lo Visto, no se,piensa ya todaf 
á la cuestión del vaticanó y  del 
Concordato, no encaja mal en Es- 
;tado.  ̂ '
Hacienda. Delgadofdon EleUte- 
riój.*—Dicen qde es ecónómista en­
tendido. ¿LóS planes qüe pueda te­
ner? Incógnitos.
Lo, único que se nos ocurre, ante 
su designación para ese ministerio, 
es felicitar á la Tabacalera.
Y es lo bastante para que el país 
entienda cuál es la.significación del 
nuevo ministro de Hacienda.
debé agiasai»® íxMto ®i ai 
asiátiS i  las 8«ripQ8'S.
Séépaúéél N?. Atóy.l J S3to,s¥gql«q'S®
voü la píópqririósi, .qua ss.ap.fcbáári
íára el Bíím.fesamié&ííi df? lófe WRak'S qaS 
haa ds compocer la comislóú 
rife», .88 levas ts.'pfii-r' &tóe'o míaalos':.lá >fe- 
«iÓTI. ^
Eftññufliaáa ésto, los ■maníélpe», .■lla®̂ -- 
dos por ao0 respesüvos.combréts, .vab áspo- 
siboSo '6fl la M-oa 1®® cb?ífi|í*obdié.uto« 
eanaidfütaras., dé cuy© eBcrtisiM» s«íaltoí> 
elegido» para formar lá coiss.iri6íi invesu- 
gadúra los señores Viña», Goosalez Aus.- 
y«, Fresneda, Nfiranjo'y Poase ,de Lsón.
I Lo» eiegUIOB qaa a» eacaeatséü pwteriito 
dgnlaagrad&0
S LAS ESCUELAS PUBLICAS
_.,s.laisjeBto éa. S?« Viñs.s.Sc so h&bsr 600- 
pllado éa'e.8S 'diét$'méa por hó. híibw »idp, 
' físlisito á,|ífe ^oml?ióq, y plaseato 1o 
í̂ |tíI@ü • a oíiaitoi-¿o Jtf 
.L̂ ' Q,ió'ri'.BV, Aleáld®. ,«e'.eomt\ul- 
8 si :ÚrieglÓÍ.0\Ft'í'ĝ  , d®
ludsd i» óriíg^rióa e'ŝ áa esda uno
'Jos í A r i i s o a . ) qlaê isQfainlStr&a: 
íiia jiDfÁíís-nAa fexiMMí todas lS8 :
torio de S*n Rfefaeí, . . -
El Sí. Viña» dentrncia qâ  esa da«ria é*- 
tá ya coñtitoüídft y no de madera, amú áa 
ffirieriál y rnega á 1a piesidenria «u inme­
diata démoltolón.
Ea igual SíQtído »e expresan otro» se-.
ñOHe, A LA COMISION
Pasa á la Comisión correspondiéato nfi 
oficio dal arquitocto muricipal, iafosmándo 
rineo seilcUada» relativa» al arbltiio de 
toldos y.maíqaaainas,,,
• OTRO ESC ANGALITO ¡
Se da lariuiA al intorm® de la» Goml- 
sIonea,fd® Baaeflasnria y S&nidad, propo- 
aiaado'*e camplim̂ nt® la real orden de. 91 
de Septíñipbre de 1906 y quése cbcilgaen eto 
el píegaptíésto Issoa&Udades.aeeesariaa.ipa- 
ífá el pápj,̂ '® oblig&eione» del péiBÓnal 
da méii'Sofl maniripalf 8.
Si Sr.lĜ naáifiz Aaaya pid®, .®ñ risía de 
ia aááeñMa da áoa de io# fimaate» del dic­
tamen, qledfi sobra lames»; peso lo pide 
ea mal h ira, por qus opona el Sí..Rlve* 
JO, le s« íUca el Sr. Rodrigaez Mtsto» y 
hay susv >8 gíitoa y ausvos golpes de pu-
del jurado, lava- Is culpa, como Itttiaad de
iáavbc ®hca> ®i riño.
Viitecótaú,
¿á la iftíde del 26 de Agosto del alio an-̂  
terioi se halíahafi en la plaza del Gamo de
daosÁntODio Rodríguez Andul 
García Centolla.
A mediado» de la partida presentérofise 
un hermano del primeio,llamado Jozqmn y 
otro iojrio, llamaSo d#quin Ald&oa Han- 
tas, ambos en completo e»tadd de embila-
‘'“Debido i ésto, él Aldana «e hurló, ilén- 
dosa del Antonio Rodríguez, quiem lánz»
un» fía»® bastante oféfisiva para la caadío , ̂  
del Aldana. , . -
Oirla éste y salir corriendo a »e casa, 
aue estaba próxiaiy» fuá todo uuo, haciendo %
tre» cusrio» de lo propio loa hermano» Ro- ,
diiguos Andal.-  ̂ w . . '
“"Armado» los Irt*'ometieron «fiada- 
mente, ocasionando Rodí>aaez á ^
ioaquin Aldana, una héfl''. ten el peehOt! ,̂ . ' 
netianíe en la cavidad .sí?í, 
falleció el 8 .dri sjgaifge-mfe ■
■ Aldana Infirió ^
Rodrigaez una heridif!* el brazo 
y otra en el coétado ladq, y. al
Marina. A lba .-E ste  es otro poli 
tico de la clase de cucos aprovecha 
dos. Lo mismo sirve para, un frega
E l  S ? .  N a r a c j o i ,  q u e  b í m a  p 2. i i ®  d e  I s  
c o m i s i ó n  q u e  ú l t i m a m e a t e  a ®  í i o m b F a , r &  p i t ­
r a  e n t e n d e r  s n  l o  F S l a U v o  á  l c >3 l o e t r i o s  d i , » *  
l i n a d o a  á  e a c a c k ®  p ú b l i s s » ,  p i ' ^ ®  ^  ' * ■  
s l d e n c i a  q u e  p a r a  e !  d e s e m p a ñ o  d o
suHCOEflfctido, 8ft i3 fitriliten les s*̂ u|vjn!i5B
d o t o m e n t o e :
¿ ■ R ' í l a c i ó n  c o n  r i  e x l r f t r i b  d ®  I f t ©  o ! t * ? i .8 f  » - ■
do que para un̂  barrido, como vulv,̂  ¡jg a Joa pro
l̂étoílos da Iss mijmss por ansiaos y 
atiento, eorüfl.’firión lo pot
úbíss en l£8 esci!*l£8 dcv.fioíi5 ri 'ño d<s 
1905, iil. id. en 19!'6, coriiñaarión lo 
feeataío son cargo a! «sptíals de
Obra» públicas y csiüñfl&c-ión d&l .aria da 
23 ds Octubre.
El presidente promete dáí Isa ordena?; 
¿pOEtufifts psra qa® «“t íselUton el «•jí-ñói
garmehte se dice. De gobernador 
civil de Madrid salta á ministro de 
Marina. La cosa,, como ustedes 
comprenderán, no puede ser más 
lógica n i  uaturál. De gobernador 
dicen que no lo ha hecho mal del
 ̂ _______todo, que en ocasiones ha dado
iosproy^tos de ley que éste teníaf#í.ruebas de rectitud y de, carácter, 
preparados, sólo merece censuras I #or eso sm duda, lo mas ucertaao,
de la opinión, por que en la aptitudf era enviarle á Marina. ASUNTOS DE OFICIO
^T'p^nnííiíi toresas tcatráles p or que no con clu j Cvniu&ie&rióa d̂ l's'iñor Aíqaitoa‘ 0 Muíd- levantado y  sí sólo una mez!quina ¡presas teatrales por que uô   ̂ ^  dri t©; d̂ n
emulación personal con C a n a l e j a s f  yen temprano las reprCoentaciones, diwuuó»
y una jugan'eía de las de peor gé |o por que no tienen en íes teatfosf.;|. ^
ñero en las malas artes de la.políti i'pficientes piiertas y bien colocaaa^^ pjoáftfririóúTcó la qa® ocasionó ri 
ca. Además,en estas circupstanciass ¡f-s mangas de riego para en fe'*
en que el Gobierno liberal se halla r i f  iñceadin, ¿dónde ha de ir aseen vilo» íiQteáiae ti 
ba en lucha con los elementos con * áidu sinó al ministerio de Marina? pisa câ mfakdü 
servadores y neos, para llevar á la; jEógí^^, lógica, como dice el per êretario da tosV 
práctica algunos de los principios' ‘Onaje, siempre calamocano, de N&to&jü
del programa democrático, el acto,' 'mor qué\pasa, 
de Moret provocando la crisis é im . *%
Pidiendo que se discutiese y apro ' '  ' ''  ̂-
base la ley de Asoc* 
loca en entredicho 
ce de la política 
^ u ra , Nocedal 
Repetírnoslo
libe?a\ de  P o lav ié ja  y W í y l é í  41 tercíí-
,é  Of.f rmés! gób;íér,,ds éi hibír 'J*  M» r®-
átaa deeííSiriiasisa’ ,á: los ,;S|®s
4-slñ vez'qu® loa mismos ''fex&min&i-
'ífeiá'.'
Qaa Bé eómiaifiria''á Iísŝ Síc». Diiríc- 
'iévíiffi Ó6 Cás.ss.8 Áp Sacoíítoy hh # !  L«ibo- 
{•slmía muniriyáFpsrfe qao-i.’eeludisn si és 
&&rihl0 dlsxaieuií lo.? pierios y sliiuicar 
■nr'í'ri- r.moato» caros que ísosíau ituc-sedá- 
íuiíís ^8s aaouómíco» dentío dri aeUitl pe-'
litorifí. • . , .
S *. Qua s3ñ áesí-ehei» por el'j«{« dri La 
líOVriO'íiíi, 4  examicsí Ia-5 cuentos m<inaua- 
láé̂ do loa.'i fsrm-scéaüeos qáo. .©am'íingfea 
!T®fs.ít*íi SO dri«rmiaí&áa3 oa el paritorio 
ñrir^ado. i ■
?pll Sí. Vífias la «poya breve y razoriad»-
lüívúto. . .
Et S?. Gaída G jonrero 80 fexírañ - de Js
■«nraî útl̂  y rífuta afgañoa áe sub ®xíí-tímí;«. I 
S' 8f. {lií‘8 qofe el Sí. Viñas f-ó
rirviío í ptíiusaníiíní  ̂ '
'Üstilñsató el S5'.. ’Viñs9 qae.eâ  íal. caso
E Sff. Riíz G»üév e*; pUiO *1 p-oyose'ito 
íS'd.ñ la, priiu'̂ ía dü ¿a por
fnse-’tsMiiii y >r co’ai&ióa &co,d«Jfe
FiSv. Gómez Coito ra.Arii.aíala qaa efi- 
Cíif ite toi i ’ógic?, ■.•aísiend®
Sj Vi4ásl,qu® »i év-S p̂ í-
10 09̂ 116 01’'» h' ŝssuys J íu.,;1w!s®sto 4̂ 
gsfeílo. ,4:̂ í ■ . ■ .'■:
Ü'íí0 ri Sí. Viña<?,'feí.riea'io pr&toato
p i t r e .  ,
l a t o r v :  m e  ® i  S f .  L e m a » ,  r f i c u f l e a  ®1 s ®  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  >  « k » -
ñor Hivs o y vaelve á hft.blai ri Sr. Loma» |,tonio Rodrigaez. nosp» el ma»! izqatoído* 
caa elQv áeato piopósitod# gftnar iismpo Tĵ jmbiéadaszó eiî tt batalla .Garoto^B”
B$r«'qa» ftcudaá Í0» concfj ale» coa serva- tolla, el cual, ariebatanáo al Aldana e. av 
lores qu í m haa rriírádo y en suya baees, q,;̂  ̂eeg»imi8, i® hirió en ei ma»lo Am® 
M ño no* eogfeñamo» salen aliñaos mozo». 01̂ ,3,
HablaVlo® S®®®* yRodiíguez,, Ajuicio áel fl«cal íO,
Masto», 8® iee uo artícu'odel Réglsmento,'gg^gmayea 00 á*iUo 
v u e l v e  á ' i h f e b l a r  r i  S r .  R l v e r o  y  m i e n t r a »  ^ t í o  d e  i e s i o m e »  m a n $  
é s t o  B é ' é i i i t í e g a  á  s u s  e l n e a b i a o i o n e B ,  e n -  ^̂ 0 a u t o r ® » ,  r e « P
toan al «Alón vario» muükipes conaarvftdo- ¿jigües Andal
se», entra rilo» el Sí. García Gaeireio, flr- qatones ocupar'
h
rocoto dri dictamen Ea f Avoi dri
Baí,csWa maniñssta ®1 Sí. González Ana-: tente de U ley la a
el
ya qof desiste de su.proposkiún.
L O  M I S M O  Q U E  A N T E S
08 I®fi el diotamfca de la colisión y 
voto prilleolar qu® al mismo formula 
Sí. Rlv^rn -
Al oostlair la «I
Loó3 pid.'-, diM la mpoeibl̂ in&d cíe tnts-
is,í80Üri a»aftto, qa®A sfebre 1» me*̂ .
Esta vez ri Sf. RlVé̂ o:>Rcs8áe, maamam- 
b i . %  t o , á É 8o r » c i ó a  y  a h o r a  » o a  l o a  c o n a e r -  
v M o i 0«  y r i S T ,  R o l r í g u e a  M w o s  l o »  q u e  
q o t ' ^ ' v s n  q ' i ®  r i  a a a a t o  » e  i f i s c a t a .
E l  S r .  P j u c e  d e  L e ó a  c o ú g r s u  e n e r v a  y  
s o b i s  d a < r a z ó 3,  e c h a  e n  c a r a  á  l o »  c o n s e r
todos




ria el rSptfeaeh- 
«exía del arií- 
la agravante de 
le impongan 15 
d y S.OOOptas dñ
,i¡
i
)J* ■*• >?' ■
la  cuanto ai Antonio García pida seT® 
c&adeíi® Ato®® m6»l» de.¡A*rá»to m»yíW e
vadoífes »u Conducta y tormiaa preguntando  ̂ doce.
á los miBEioa sito despojarán d« audeie-,
cho per lu vct;.» qu® io apoysn, ha 
emendó ademes una aperación el compa^ 
sismo. A VOTAR
c u l o  a o v e í t O v d e l  C G c  
1 r r i n e i f i e a c i a ,  y  « o f i r i  
a ñ o s  d a ;  l e c l u a i ó n  1 
i n d e m n i a a c i o a .
q
» * '
i a d e m n i z a c i ó a  d e  30 p í a » .
d e í e n » a  d p i  R o d í J g u e z ,  S r  D t o z  d e  
E » ^ v & i  ( N - ) -  e ú M e a d e  q u ®  c o a c u r r e n  e n  f a ­
v o r  d é  « u  C l i e n t e  ) a  e x í t o e n i e  c u a r t ü i  a ® ‘  & x -  
l í c u i o  o c t a v o  y  l a  d e t ‘ . G a r c í a ,  S r .  P é r a l i e ,  
1»  o c t a v a  d e l g u t l  a r i f c u l o . , ,  ,  .
Por el «Etísdo deMifeio# once testigo», 
«uapendiéndose eliaioio''iiÍ8apaéa da Job iú* 
fóimei d® la» partea,' pára’’i.iefenuda5lo ti(>f
e9at3í<loB,!í.lgU!ioe sefi ''rfis 
opiüióíi y catiTído ri 
v.'8l f^umo, ia-íáütfteo. eh 
cieadq que n»da hzy qa®i 
íué̂  t(| apícbó ya ia i 
áia Gqtiótofz, aii^gór.ica 
sjs^do ̂ -̂ niandc» arifeUts
i qué fep á í̂iní) 1 o aa mol=Btoí á q? 
!.,¿'.ái-i-áispKí>í?to A 'Vitir&r ningubsi
Sé pone á votoción «i queda el diota 
laobf® la meíft 6 co y »e f4ea®rda por ma: 
riaquenó. _ w
nre 
sido elcoa el sarribeni^a f<e haber
*l t̂aodi,c.qioî %ii¿idcv habpir «ai.i/í 
«o ae mayor
• t̂torchado.
c er servi 
alo para que se
Solo por eso nos ale ramos 
que el general Luque Cimtimie 
ese ministerio. ' ,
V® ' '
, A .1% comis'íón de Eto 
Léúnse «to» cou îiüe 
|dor civil de to» eniíée 
|¿« decir, to Corpolieriéi 
[cuenta de un casr̂ fej® e< 
[cieilé Alameda.
el Sí. Gómez CvUte, mf40!h.-?torA_ 
Ab-ás queItófeLv'h&hj ô I
8ri meáie&flento
psé,nllla»'?o ílé agua dfv.é^?'iü3,^eli 
J/í̂ r'tcs protosto, p 
fhay í,.,sma'iéati‘’.3 é
' ‘ ** Js. G&mfea Gitto le répMss -’̂ da y
a *\l<
Sección ssguiH4a.\ 
l L i . a »  . p l 0j a r » . «  %/ .
■Ayer tor îno en Ja asocíóa píiiúéíáí lai 
vista de eañife inssruiáa contra Je»é Arj 
na Agailersj^r homicidio.  ̂ —
Daspuó» q.uV' f̂iscal hubo termiaidíV.ta 
cometido, dóstemp^eron los «uyioa' !i Váe- 
íen«a y ®1 p̂ eplfeJeúln haciéndolo todos p̂oó
E i ^ r . ^ ^ P o n c a  p r o t e s t o  d e  t a l  v o t a c i ó n  ^  u ? a ^ M 2i d á i t ^  « i |  j a ­
t o  n í a s ®  ®1 í  d e  a c u e r d o - c o n  I b  q u e  p i ­
t o  p o r  % r i L a  t o  d e f e n « s ,  u u  v e t o d i e t o  d a i n c | ^ a -y »e retira dsl salón. >
AÍOYANDO EL VOTO , , - , ^  coalat^ó el representante dk to
El s«ño?R'vero apoyali^to partlcutor ley y pidió y ^tovo dala ^  
enT í̂gatolm-' áismiJ, q®Jgf>ae» ceace-, ,#ión de 1» ^
toles no oyes, porque ri 1,1 nióximo íune» 3 da Díciembie ae éelAs
d« la» mfcudíbulas, pus» e%a ‘ A  â ia fítimera l» vista del julcto










El Sí. Gircía Gaerí^^ d 
H han convencido los srgp|en  ̂
“Ivíiro y dacler» que mfiiítléhe 1 
tomen. /T
>.ls-5-j SE ACABO SL-.GARBON
mr.0-1
ifued'í'.rt I Se pone á votación el yqto 
r ®ism-ri?48echato por un voto, qpedsodo, por
fO, &jroba,do dlri6'?ei^
i  J u v e u t o á  R e p u b l i c a n a ,  d o n  L a o p # l i J < | T  
« • l o e »  p o r / s u p u e s t o  d e l i t o  d e  a e d í c l ó S  
/ f f i e U c i . ' .  c u ,  Q U  B í t í c H l o  q u e  p u b l i c ó  #  e x ‘  
guiá,v jijiiótlico La Beüolwc¿ot»,-̂ É̂»afi. 
vúkha- gtrugapiéô . ■ . i
C o í i  ¿ « t t t  m o t i v o  m u c h o » ,  80c h ) »  d e  t o - j a ^ - ^
l u d  í e p u b l i o e a a  a e  p r o p o n e n  « » l » F * % A  t o
0 O S  m m í ú i s í m í s e É M H a ¡aasaBBgsawiBmiw  ̂ i Sábado l .^^ Dieiem^j w B w m
E n f s r m e i i a d e s  d e  l e s  o j o s
D R . R Ü IZ  D E A Z A G R A  L A N A J A
aféiaifeo-OAulfntis 
e a l l e  M A R Q U E S  D S  G U A D I A R O  a t S j a .  4 
( T f f t v e i i í a  d 6 A i f t m O B  y
El dolor de muela s
poj faayteque se^, desaparece
meato con la renomfeifaAe
ialalible'
ANTICÁRIE DENTAL LUQUE
|ci8j4(i ôá 3 kUp8 impseso», procsedente 
é ñ  H a m b u r g o . V ^ í f  e í  v e p G r  M e 8S f $ g a , e l  a f i o  
1904.
Ap:pp1ba«S'§ffl,.--Ha sido aprobado el
Ift aéños’ita Ĥ Kía Jimésí?. Troyauo coa el 
jov«n don Jaaá Cañizares Fioiido. 
FelicMade». :
1Ll«59®«daa.—11 ochodñ Díelembi’e lle-riK l>5 I Iw w r ilw tL^t.S^I'^ - i-rW ^w a» v a  . ’iai ut»
"pxéeio dsí iubo, UÍSF A : PESETA efi tódasiplan proylsioo»! ñ« apíovechamilenío. paTafgajá á Málsfa si seño? Fiicto Mera, 
laa fa*fcácí*i,y diogue|íe»- ■ W u^m é^n.—El Baletin Úfláial de boy
t M a e j b .0 o j o ^ c d n i a »  Í J u r d a »  i K u t a c r é u e á  
q u e  h a n , a p a r e c i d a  I
A l  p o s  x i í a y o r ,  p í d a s e  f t T L í d M ' - y « t < ; ' í ’ V ‘  Q a í »  
m i c o  y  F a r m a c é a t i p o  d e i  D r ,  Á .  L U Q U E ,
jOO,, Jftseg jdeJft'Fyontepg..̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_______
A  lis  madires de familia
¡ t v  ¿ Q u e r é i s  l i b r a r  á  v u e s t r o s  - n i ñ o s  d é  T o s  
h o r r i b l e s  s u f r i m i e n t o s  d e  l a  d e n t i c i ó n  j  q u e  
c o n  t a n t a  f i  e c u e n c i á  l e  c a u s a n  s u  m u e r t e ?  
D a d l e s
D E N T I C I N A  L I Q U I D A  G O N Z  4L E Z  
P r e c i o  d e l  f r a s c o ,  i  p e s e t a  50  c é n t i m o s .  
D e p ó s i t o  c f i i l r a l ,  f a r m a c i a  d e  c a l l e  T o -  
r r i j o s ,  2 ( e s q u i n a  á  P u e r t a  N u e v a ) ,  M á l a g a .
O a f é
t^ É k
M AM QU EIZ ,C9A|.X1S 
PIa,̂ ía ú& la .Cor^stitación;,--MALAGA
aiie.1  cM .cU. 4e ep .o .ech .m «,to» M -| c»a  4c i» Mo.cs4, teKCMBSc la bc.= . j  í h *
muo«le. ó ycclató». . _ cantea de Tcm i. Agcila, F««b: i S S S S Í S f t a S S S S Í i S ^ ^
Iiafo:!?m»el6a.-~H«bi0M O solicuadoicisco Gueaca Pé»ez, Mánnsl péres-í Primitivo soioFa ée MoaíiMa. ; 
el Director de Ja Rea Antbráo O'Aís Fei?5ánáez, fa^Sdos ds é&tsi í ' é  : í;
etutíadlacojríeHponáieate feutojiz»iíióB,p; í̂A icá»ceÍ ' en anión, dé S&ivador Marín Gúado. i pos salle da Sm  ,T̂ S|Jíi(l-,í(Paíio
cfuzss con un cable sublerfdMCit ls. ctoeté-| ' .  Áda la, v .
.a da ailaga á Anuaria, m  ¡ « í  poatoa Pd- f le « » a e e t ® n ,-S M D é a t ,c »  P „ .-é , «
Gran Gafé y
de M&miel Rom án
{antes de Vda. de Ponee) 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24
Servicio ésmerskáo á medio real hasta las 
doce del día y desdé é^ta, hora en adelanté 
k 25 céntimos.
Yi»or y Uc tm  de todas olasés y aguar' 
dientes legítimo dé Par»jáü.
Sé sirve squi la erica Cervesa PUsener» 
legitima alemana, marca «Cruz , Negra» á 
75 céntimos la media botella.
W  ESFSIIIl BE
Preparatoria para todas las carreras 
do Artos, Oficioe é Industrias 
> nmiGioA POR
B «; A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Soras’dé olase de 0 & 9 de la noche 
Abantos, tf d5 (h&̂  Qúnovas del Castillo)
;1 SÉ"'Á.L.aUIL,A.
o e g i a c l o B O  a l m a c é n  p r o p i o  p a r a  i n d u s G i a  
é  f a b r i c a c i ó n  e n  c a l l e  d é  A l  d e r e t e  ( H u e r t a
i n f o r m a r á n  e n  l a  f á b r i c a  d e  t a p o n e s  y  
® e r r i n  d e  c o r e b o ;  c a l l e  d e  M a r t í n e z  d e  A f d i -  
l a r  ( a n t e s  M a r g n é s )  a ú m .  17. . !  :
I e « p s e e l é a . ~ ^ S f i c Q é . ^ t ? a s Á  é n  P i z f t '
s e o  d e  S a n c h e ,  C a m i n o  N u e v o  i ' P ^ k t o  /
L e v a n t e ,  h a  q u e d a d o  a b i e r t a  « a  é t ) G ó b i e r " l
n o  c i v i l  u n a  I c t o r m a c í ó a  p ú b í l « s í ' ,  p í  r  e i ; p k - | ® ^ ^ ’ - '  ^ d o n  A n , t o a i o : G s s e e É d a -
z o  d e  t r e i n t a  á í & s , | p a r a  o i r  c i i . a . a t & ! i  . r e c l a “ |  E a  e l  H o s p i ' a l  c i v i l  - f s l l é e i ó
m a c i o n e s  s e  f o r m u l e n  e n  « o n t r a w *  ■ f i ^ ‘ ^ " t s í ' i y e j ! ' ' ,  v í c l i m a ^ e J a ,  r a b i a ,  é l ' v e c i a o  d a
, u c i ó a  d e  H a d e »  d e b a n  p r e v e n t u r » ® :  l o ® í ^  ■ '
h e r e d e r o s  d e i o s  s e ñ o r e s  d o n  - F e a s f e e ^ í  d  m o m e n t o  d e - l i b r a r  á | u
q u e r i o o  y  d o n  J o a n  C a b e l l o ,  d e l e g »
t e r v e n t o r  d e  H a c i e n d a  q u é  f u e r o n é n  1389,  | .  A f f ' f e a t p í ® ® . —  P o ! r  r a i l  o r d s E  ! m  s i d o  
p a r a  m a n i f e s t a r l e s  i »  p F O v i d e n « Í ! i  , ' d i C 4a 4& : - ’ ^ * ^ ^  ®1 A y a n t s m l a n f o  d e  P ú j a r r í í  p a -
p o r  l a  H e p r e s e f i t a c i ó n  d e l  E s í á á ó  e n  e i  í  ® x t » 8& ? d i n f t s i b s .
A r r i e n d o  d e  T a b a c o s  y  D i r e c c i ó n  \ G ' e t i É r a l  j f f i . p 2? © f o a t ó ® s ¡ L . - “ ^ s  s i d o -  a p r o b a d o  e l  
d e l  T i m b r e  y  G i s o  M u t u o  e n  e l  e x p e d i e n t e  ‘ p r e s a p a e s | n / i a a n i é l | f t i  d e  T i H a n u S f a  M  
d e  a l c a n c e  B c g a i á o  e o n  m o t i c o  d s l  r o b ó  d e ;  R o s a r i o .  .  .  '  ■ :  J
‘ e f e c t o s  e s t a n c a d o »  m  l o . «  A l m a c e n e s  d e  l a j  F o i j y ®  s s i a ^ i s i s a a . — L a  p o b r e  a a ' c l a p á  
m i a m a .  e n  e l  r e f e r i d o  a ñ o  d e  1889.  J  C a s r a e a  d e  l a  T o r r e ,  ñ c f e F m s ^  s s í ñ  ! * c u t 30¥
B « b ® » í s s . - *  E l  d í a  15 d e  ' D - l e i e m b ? ñ  g e  . ■  y  s i n .  f a m i l i a ,  g u p i i e a  d s  I s s p e r s i i m A s  b ' n n -  
e f e c t u a r á  e n  l a  D i p u t a c i ó n  p r o v i n c i a l  l a  s u -  d a d o s a s  n n $  i I m o . ' s ; Q a .  
b a s t a  d e l  s e r v i c i o  d e  b A g t ^ j e s ,  i |  H ? . M t a  e n  l a  c á l l e  d e  M á r m o l e s  a ú m .  64,
C o a t ® é í f f i « í « m * a . ” - B ü  l a  S l c f é i a i i a )  R ^ a & d o m a ñ í t -
d e l  G o b i e r n o  c i v i l  s e  r e c i b i e r o n  a t a r ,  c o n -  n a  d o m i o g o ,  á  l á s  d o s  e n  p u n t é  d e  l a  t s r d e ,  
t e s t a d o s ,  f o s  c a e s U o ü s r i o s  p a r a  ■ s q f i o w o s  á  e e  o e i e b r a r á j a n t s í í . i g e r i e f f s l  o . r d i n s r i a  e a í ' e l  
J o s  d a m n i f i c a t o s  p o r  l a *  ú H í m a »  t í ^ s n e s ^ t a s  C í r c u l o  M e r c s a t i l  p a s a  e !  e x á m e n  y  ¿ p r o b a -  
“ d e  M á l e g a ,  S a y a i o n g a  y  G & n i U a t  d e  Á í *  c i ó n  d e  c u e n t e » ,  y  e t e c e S ó n  t o t a l  d e  D i r é c -  
b a i d a .  "  ■  U v »  p o r  e e ^ a d ó u  r e g i . a a i f - a . t s r i f t  S ' J  P r é ’ i ^ i -
C o ' m l i i J ó í a  m | . á : t « i - ~ H o y  h a  c e l e b r a d o .  C o n í s i d o r ,  C ó n s i l U ^ r i o  2. ®  y  S s e r e t a -  
a e s l ó ñ  l a  C o m i s i ó n  i n i x t f c  d é  r e c l ú t a m i s n l o ;  ■  1* ®  7 d i m i s i ó n  d e  l o s  r e s t a n t e s  v o c a R s ,
C 5s l e f » 0 ® l * f f l . - S e  h a  d i s p u e s t o  q u e
l a s  c o m p a ñ í f i a  d a  f e r í o e a r r i l t ó  i m p l a n t e n  d e  c a n a h -
e n  l o s  c o c h e s  d e  t o á i s  c l a s e s  e l  a é v i c i o  d e  p e r t e  d e l  G u « . d í t i m e u u . a ,  d e
^ c a í e f a c d í ó B  ;  é a  a u t o r ,  k o  e n c u ' m r a  e n  M s d j í d  d o n
J u a n  C s m e g o s a .
j!nripn(«c«jr̂
' . ¿ i C r e l
l i
R « p f i v t c »8 -  E a  l a s  a l c a l d í a s  d e  C ú U r ,  
C o Í D ,  A l g a t o c v Q ,  G a f e t e  l a  R e a l ,  M a n i l v a ,  
A f o h é z  y  A . ? c M d o a á  I  S é  h a l l a n  a l  p ú b l i c o  
p a r a - s u  f e i & m e a  ü ó g i ' i q f i í r a s p o a d i e n t e s , -  r e -  
p é r t o s  d e  l a  c o n t r i B ü M í í n i  
É ü  I *  d e  I g u & l p j s ' i e  é s c u e n t r a  a s i l á i s
DEl INSTITDTO YACIÚGIO
D i r e c t o r :  D .  Z o i l o  Z .  Z a l a b a r d o  
á f d c R c o  p o r  o p a s j c » d n  del Hosjfital civil 
PLÁÉA BSB Í:MAIB0, Sí 




M onopolizado est# servicio p or  
empresas, cuesta éÍRúo pesetas por 
coche. » . *̂ '■
L os (ju© cousiituyen las paradas
mo él reparto veciná|para cubrir el-défltíU. estahlscidás; en ,1a plaza de ünoibay 
N ú * V o  P!»stóa|-~-Áprópqeeta delse- y piszí( del Teatro; es|án á ia díspo* 
ñor A^minietrador macipal de Málaga, de sicidn .de los particulares y dcl públi- 
fecha26 dél cosíie^^ e o l i o s  précios siKúk^
l^ealón éé cófieog,dé^lOB pueblos de Séúa- Ai í»om ««iori« a , v. iiv-
m M , GsúAlguacü y Jubriqés, el v.eciáó ,
MediDiiía . - - - - - -  ^Antonio
c é s a n á b e n
Soa tan eficaces, qa« ana en les cas^ 
rebeldes coosigasn por,; le pfcntó tín„, Étlá;||vlo 
F evitan ál efifeítoo jós trásíornos á qhé M  Iq' 
gár oüa tos ifsrfinás y-vlólenta;\ permítl^ols 
descansar durante k  noebe. Gotmnaando i giteî  
g» logra asjn ecaradén radiad»-
■ f7©e!®; y|ij| pssffi} eitlQ
Fsfaañda y Drogueiia de, FRÁNQül
pernfmtÉmámî ŝ ^
’M Di LA fOiCIQN
0E AYÓt IfiiM
m m k  SE G H O G O ’ J T E S  
n A A B E J L
C h o c o l a t e s  s e l e c t o s  f a b  r i c a d o s  c 6n  
c a c a o s  d e  G u a y a q u i l ,  C a r a c a s  y  G ^ -  
l a n ,  c o n  v a i n i l l a  ó  c a n e l  .
E s p e c i a l i d a d  e n  c a f é s  t o s t a d o s  y  i  
c r u d o s  d e  P u e r t o  R i c o ,  M o k a ,  J a a u t i i -  
e a  y  o t r a s  p r o c e d e n c i a s  .
T é s  f i n o s  y  a r o m á t i c o s  d é  ^ C h i j a a ,  
: ^ C o y i a a  6 I n d i a .  -  ■
'-O®p0ííf®s tasíflar,




áeí ;úiíi|aO {.úífblo don 
Raiz, 6h iníé?inidád, 
eárgo dbü Teodoro de-Jáoiina Añóa, que lo 
íteníadesem pifiando.
^-'sefior Medinílla ha, de perfeootar todos 
los di&s precisamente ea pb cittdq pueblo | 
de Jnfasiqnéi  ̂ i
. Ém  la  éáí?c«li“ íEa la cárcel de PAra-̂  ̂
jáUfha qú.edado réeluido Aloiíso P im a  Pé- 
rezjpor hustsr una cabra ai Vecino de la vi-. 
lía de Jdzcftf Antonio Ferbándés Marabi, • 
hecho ocurtiáo en detubreipag&dó. | 
Ea cuánto al animal no ha podido «eí! 
zéscatado por la poiíaima razón; de que ha- ] 
bla'Sidp ya comido por paste del vecindario *> 
de Alpanddré, á uno de cuyos carniceros 1 
füé vendido. |
títtjsto .rrFor huita» plantas dé vid áé]
|á hacienda ío* «Paredones», da Churriana, | 
íáeron ayer datecides Juan González Sala-1 
zar y José Muñoz Mastín.
C&toalI»*’Í4« |íu ® ,p ^ d ® ,»á .—El ve'- 
ciño de Jüaéra de Libar Háknardo; Sánchez 
Cársaseo ha msnifsstádo á las »uSoíídfcd6á'| 
de áquél pafeblo queén lámcohé áhterÍoií«é |  
pseaentaron en l&a inmediscibnee del costi-1 
joüqué habita las dos cabaílerías que ló fue-1? 
ron fiust*aidás,envB, áe Septiembre último. || 
Créese que los ladrones tsmiendo ser 
descubiertos, han Revsdo las bestias al 
ifUismor sitio dé donde :ée lás IlevarOfi.
Ptas. 3,75
JKO©
dibbo c^iRQnterió de S40 R i-,
fafel. . . . . . . . . . . . .  »
; PUN TU ALIDAD A  TODAS HORAM
El OOGNAG
leis’Byâ s*.
DI JEREZ y SÜS VISOS
F i v o  g a d i t a n o  
TIO  p e p e  




de sus bodegas én íSanlúcaY 
L o  vende ü todos ios buenos estable­
cim ientos.
P l s m l s t a . — H s  i c c í e s a ? ! © . '  e a  e l  c o n -  "  '  'vn • »  - a  »  w s o p a c i o i s i . — i f i a  P e ñ a r r n h i t J e  h a  s i d t
-  ■ ,  .  « « i m a s r i r i a í s l Ó B ; ^ ®  © í s i í i a t  M í á i s á i i -  ^ 0 F S l ; ' a S i d , € l  - M © Í Í F Í 01 I . © a  o c p p f t á a m a a  e s c o p e t a  á  d o n  J o á é  M . *  G á e a -
I l s í  a . - L a  G a c a í a  p u b í i c a  a s a  r e i ^ l  o r d e n .  S A N T O S ,  14. - M A L A G A  « o l a  D u i á p ;  e n  P e ñ a r r n b i a m n a  í d ^ c a  A A n t O f *
TUDE
servatorio da Pajis, tras refiidas y briilan-
t e s  o p o s i e i o . n e s , m t e s t r a  p a i s a n a  l a  e m i n e n t e  r , ^ - ,  ,  a ,  - - - - - - - - »  * ■ -  — —  - - - - - - - - —
« « e l  m i r a s t a r i í j  d b  F - - m e o í o ,  d t e p o n i e a d o  q u e  E s t e b l e e i m i e n t o  d e  F e r r e t e r í a ,  B a t e r í a  d «  p i o  . P o ? t | I i o  G í d v á n  y  e n  T o l o x  d o s  e s s p p e “ lpianista Jalla Parody 
A i u m W i « m l ® z i t a  . — ‘ H a dado ,  é  p a r t i r  d e - p r i m e r o  d e  E n e f O  p r é s i m o ,  p i  •  a  . I p z  s e n  á  c a r g o  d e - l a s .  d i v k l o n e a  d a  i í a b t  j a s ­an niño la señora del aor-cf i*i de este . v..va5viv« o» « o rs'?» ravoreseí ai puEíiico con precios muy
d i , »  B r i d a d  ¿ . l i w .  ■ »  ™ 4m  L d l d .  Í 4 , B _ t e r i f d e
Noticiâ  iocalQS
d e  l a  c a l l e  R e a l  d e  l a  b m i a d s ^  d e l  i ^
Qti9j|aíB d » l  püblSoo.--!-Lc« ívecino8
Palo se
- . . . .  ., . , - en que sof'pi
halla dicha callé, llené de' iodp pñstfteiiiie y
.........................  iSÍ' tí
quEjd)!! dál censurable; ahapdono
i f  ^ -________ _
que hace necesario pav̂ a pasarlai pFíusfe dé
t a m i e n t o ,  d o n  E n r i q u e  G a i a f a t .
S e a  e n h o r a b u e n a .
I S s I I a , "  D a  r e p e s o  d e  s u  v i í j j e  á  
I t a l i a : - e s  « s p s r & d o  e n  M á l g a  e l  d o c l O r  ’ Q á i V e z  
6 . i c a c h e r o .
^  I i E f i p » c i c I é í a . — f e r  i o f i i o g i r  l a s  o r d e -  
[ n a n z a s  m a a h ü p & J e s ,  h «  s i d o  á e n a n c i a d o  á  
¡ i a  a l c a i d í a  J o s é  B a r r a g á n ,  d u e ñ o  d e l  p u e s -  
J o  d e  v e r d u r a s  d e  l a  c a l l a  d e  S a n  J u a n ,  e ú -  
jnerelyi
0 9 « 5i i f « e c 2ó s 3i . — L f t  b r i g a d a  s a n i t a r i a  
h a  d e s i n f e c t e d o  ^ h o y  i a  c a s a  n ú m .  19 d e  l a  
! Í  C i r c o . . '
C o c i n a  y  H e r r a m i e n t a »  d e  t o d a s  é i a i e s r  ■ P í _ a n c i « c o ^ . ; ^ í d a i V B i F e r n á n d ^ z
P a y a  f a v o r s ñ e r  a í  p ú b l i c o  c ó n p r e c i o s  i p u y  M i l i á n ,  R ' ¿ r n á n d e . z .
e l  E s t a d o  y  l a  i n s p e c c i ó n  d e  k »  q u e  s e a n  
e s p i c i t a d a s  p o r , e i a | ? s e s a ®  6 p a s U s a - l a s . e f f l . .
K @ 0 l « i B . - ^ “ S e h a n  á i e t e d o  p e r  e l  m i s i a -  
t e r l o  t í e  l a  G o b e r n a c i ó n  a l g u n a s  . r e g í s t s  p a ­
r a  l a  r e n o v a c i ó n  d e  l & s  J a a s i í ,6 l o c a l e s  y  p r e -  
v i n e i a l s s  d e  R e f o s m u s ' s o c i a l e s .
D u r a n - t e  é l  m e s  d e  O f t l u -
b r é  ú l t i m
O a m p a o l ó i s i . — E a  P e ñ a r j ú b i a J a  h a  s i á o  .
Del Iztránjero
30 Noviembre 1006. 
P eB óan®
,, , Comentando La ¡tribuna le, entrada de
H®clsiatad,p.-nEfl los pórtales de ,1a Moret en el Gobierno r« cuerda el programa
Júié
“ “ “ ' j f  ™ ««u ld ...p o r  Coetes, «o Pt,. $ ,íp _ 3 -8 ,7 6 -^í,60-;6,16 Tloloit.. 4 . C .i.p ¿i¡l..,h .V w i7¿M ¿-;p ¿ ; ¿ « t V í o i b i í d S
19 7̂5 án Tü óñfivitlii nlnli al vaatá Jnñ... i í »tAr, t.. -.1.1.. __t.." .. .- 6,25- 7- 9 -̂ 10.90- 12,90
,6!leÍ!Sb®ta hasta 60 Ptas,
g¡MTss.mUsssi mú'ém%Mskú. .'‘
Eí mata-calenturas
,BS®e©si f'sslss’ialásaii. , . ■
. .  ̂ 7 . sai fiiftiól di® G ® nzá!tts
Los médicos lo recetan y el público lo
6» la guardia .civiLel ĵ ê Iaffiaáp ppírerjozgaao ción de la erisi» no prpebá el fia^aso del 
í de Sto, Domingo dé esta ,capüsl, José Álra- movimiento aatlclericaL 
, rez García., ■ ■ | .í)e Londr®*
í  u i Uú télégí*maaeNew Yoikcomanleaque
Rooieveltha contestado evasivamente á las 
Óperasiones.efectuadtts per la mísmt en ; í®®Rnt<tci0ní8 del J&póp, diciendo que nada 
el día 29: \ f  ' ■ pa*de irflair para que los niños niponés
Pesetas ’ ’ ......... .
,̂ -¡i,zaücos.,..
J X a todo erto el ¿ué^ia nt 
i ís tá l  '  ' ■ ' ‘
© s»r«s«® .—Mañana sábado llega- 
' te de piano 
. ptocedeEiite
d jl a  n u e i t a  ^ | a  c a s a ‘  d e l  S r . . > R e n U M ,  3§ h a i  ^ b É o  d j ^ ^ i l a l  d d r e i n o  l u s i t a -  
c a i í j p l i d o y e a  d e b e r .  ■  ^  . J  I n o | ( « x  ^ q n  h n í u f i i ^ e m o j ,  h a b i e n d o
4r  f Q u ó  l e  p a r e c e  a i  a i c a l c f é ?  f  s g t ^ l i ú e i ^ e j a a r  d o s  m á s  d e  i o s
-  I r f S i  f t t S l a . 9 « i o a s e a u  » l  ' *
Son machas Ja» 
l a  J u n t a  ' P r ó v í b e f a  
R e p u b i c a n a  k ^ í j e c i  
i ^ n s s j é  a l - S i u '
> a M  
j » s l - r n e
^ S |1
'^^nta de»pp; 
i^iop deya^JutáJ^  ̂
áifi Ajle Dlc0
tt m la a a .
i s t r a b J e  e l  t Í B | r  
l á s ,  ♦ C o f i s n e i o ?  
:t¿»f'«Lá GlorS 











. ( T o v i a c i » ^
L«>«*'é
eontw^dqe.
jasEit^ —Ayer jueve se
reupló en el domiciiio dsl 8r. Gnux Is Junte 
Pérmanente de festejos,{^r® celebrar 'gesión 
á l& qae eoacuíjierofl ia la^yor piiríe do ios 
vócales,
Se tí'ftló sxtenssmsnte de te cembiasción 
tauíiña -ipajavlaB Atestes que hayan de" éfeie- 
braras en ei;’s'me® dé AfossO, del piósimó 
año.





da clase'de flebíes infecciosas. Ninguna Existeacift anterior. . 
p.repamcióin es de efecto más rápido y ser Cementerios, , ,
- M&t'ádeso.,.'
Precio de la caja 3 pasétas, Depósito Cen'-' Fihe&s> . » . ' . . 
tral. Farmacia de la o lle  de Toríijos, núí
mero 2, esquina á Puerta Nueva. -  Málagas Total , J v  . é ‘ LÍ37,79
Los- Ex|remeñQ3 :
É S á N R É i :





F e d é r l c o  S o t e é g u l  ( Ñ o v i e m b r í ) .  
' E e t í k c i a  e n  e T : H o s p l t r J  N o b l e  
d e  u n - c r á e á é i í z a  d e l  A y u n t e - '  














, (Guanal^ e 
• tíre dcl cóinerd 
gO, á quien^viamqi
Eli T v lég j^sifo
Brjo este tim o ha r 
iafcesísanUíímo dp 
clón de &riícaÍoqffii *̂;ís 
lega Telegran^ d^ Mifi 
pórtente asunto.
pter que sé h ______
íhb
rridp el FjpiH%tement&rio,, 
tricíón^ES^dnansB ha decía 
deneie de abandono de las  ̂ji 
á continuación ée cxpresjaB:
 ̂ ' . (Contlusi
141 kilos esteriLUw.tó
[ l a r i t .
A f e i o r *  
t e r e i  
S a l v á j  
gamef 
Oh% p:ífl
'J/ s i d a -  p í ^ ^ o í  
• í%do d'«fécho 
" F e l i p e  T i í » á r
■' idur&ide pejij 
hp
fogpi ’̂ó: 







m  B e r ^ ,
Seo fe-fe 





l e i  l u f  
a  n o t i c l  
'68tO
^  _
bk:' piezas á 4 pte. kilo, 
pieza», -á 4'25 kilo, 
|£|p eiaboredo en la 
feliósf é M 5  id. iá.̂
^>3pt8a,,
Total, . , 








. - . .Ip»
,̂'uni.í
i i T u a i  á .  ;  ;
6 aeeienden lps ingresos. ; 
DepPliteiipmtm-teipal, h»ís,áfl Meas 
• J l̂vuMé, Juan A. Leígdáo Lópeái
ér  Haclesfia '
Por\cy|<Pl^ concepto» hen ihf recado hoy 
eaiái^sóieiia de Hacienda, ..205.061,99
sean admitidos en las escuelas ealiíornia- 
Ais.
QanatAntiai.opla
' Hay gran tíraíitíál de retecíoaes enire ei 
khedüveé Inglaterra.
!  D í c e s e  [ q u e  e l  G o b i e r n o  o t o m a n o  s e r á  
o b l i g a d o  á  a d o p t a r  « n a  a c t i t u d  l i í g a l  h a c i a  
l a g k t e m ,  d e j e e d o  d e  a p o y a r  l a  
t a c i é n  r e l i g i o s a  a n t i e u r c p e a .
De Madrid
V  :  30 N o v i e m b r e  1906,
Uoi el té á tro
, liugue y Homanopés ssistieMin anoche á 
lá fanCión celebrada en él teatro Rea].
A l g u f i o q t í e  e s t á  m u y  p e n e t r a d o  d é  l « s  
l i ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-ínteri ridadés políticas, asegur.a qne ambos 
conversaron largamente, logrando aquél 
convencer á éste de que debía aceptar iá 
cartera de Optela y Justiela.
L a  á c l i í n d - f a v o r a b l e  d o l  c o n d e  i f a é  n p t  
c a d a  i n ñ í e d i a t a . m e n t e  á  M o r e t .
l io te r iá  Máelomal i  
En el sorteo verificado hoy han sido pre 
miados,los siguientes números:
2  la Djlegaci^n' se ha, requerido al 
“ ^Ayuntemiento de Aliaogia paVa qne;en el 
tStoino deán mes^pfreée en él Tésoio las 
aamiPá que en la acinalidad adefidá por conK
í a l . .  
EmeifI
. . Be ba declarado, ineursos en el primer 
’ graáode aoreíhip á Marte del Pozo Gal vez 
[ y Manuel Valasc<|:B)qrgo, por. no haber Sá- 
I tífféóho tes multes ’ que en junta adminís- 
ítrátiva ípéronteslmpaestes. ' ''
m
í» 'a i0|
Él sábado próximo cobrarán sus hábereé 
iidei meé aclüal,en teJjapositaría pagaduría 
|?^^®y®®ide Hacienda d^sde tes ónice y ifieífla d| la 
^pPL;A* |niafíaaa á dos de la , tarde los individuos de 
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iri
. .  » T o »  d e r é ^ p i  p á | ^ o l § '
,^,.pW,Más, l£'a,?rrobs dé;-p, 2i3--iilííoé '̂ 
0ímn-.- de su e»m'0r,aáa: l̂iiabí>rffií;iéa 
|;fefi0|o áe 1902 non, 17» á 6,50 ptes.'D: 
l ' - á  6.  D e  1904 á  5 '3(4 y A p O S  »  6 1̂  
fees Pedro. Simen y ro.asslro á 7,50 ptá 
íO-ptes,fen á̂ éfente. 
ctesss ísuperlólfeif. á preci
Apnf|í^;y^ ptaa. múfids.
El íhgeaíero íefe dé Monte» de esta pfó* 
R ltM  iFi®ei» co-munica al Sr.^Dalegsdo haber sido 
¿ir..M í aprobadas y adjudibadas las subaStsüi de 
iastos y lefia» menudas é favor de ilon 
uanVerá Minguet del; monte denominado 
'Gapár#.tj|j»j; de.'io|-,propios < de Corptefeá.:
’or te jDIrácción ge|eral da la Banda y 
^  ‘Sido ooneedid:oi él.:tóréite- 
É^SfdO!péihá]|ereji|ÍÍ.Cádiz- deóde esta pró’vineiá
Esperanza'Mora-' 
»- ’^-^TOaiérM -don "Cipriano,
llíá jM^ríá»|Lfrica Ramona, dofia Msite’ 



























kffinos déUpiiÉer tefeente de la guardia 
l^ivil don Relian Merino;
H a b iá n u e la lm ilía n a
’Ro p ia  p ^Ra v í r d b  ar  y  e x p o r t a r
:-Dos 11 r  j/í2 kiloi?.Pta’á. 10. ■ '
f).'.Descaent'o lo  0̂ 0 toiMndó 100 kilos. 
feiRacienda RbmpédizÓ!Í|--Én Churriana.
de Rlda, por el v*p 
próximo pasado.
2 c > j » s  F ,  M .  c o






m u s j
.denies'de Oporto,yor^ervapor^¿ernef^^^^^. , É ñ 0 19Q 3.  ;  ^  c a i t a
®áj»8 con-16 kilo» moldes de zinc n»k *
-‘í“  wSíDa
;ieN T # iÉ 0 S
1 f i n o  fjoooñooto as t a i u  j ,  „  I .  ® » < « ;4 t e « » ó t o 5 - í| » | r i  
p o s  C « « o a  t f e  Mc,honiO¡ > t o , ¿ t ^  « ’ f  n s » . - T o 4D ,  f l e o , :  j ’ S S
e e r o , j 4) r o é s d e n t e »  d e M a ' r s e í t e  o o r  e l  v a « «  d c B e e ' ^ d h e m - ^
^ 0 /San Anfomb, el año 1904'  ̂ POr e ^ ,  Soól
- .bocoyes >G. H. x¡on -3334 kilos ví« a I Pa»»?fes & 
procedente de Bárdeos^ POr el vlncr «  -̂ 1* da hoy bu ¡é
^ 1*0.el año 1805.  ̂ «anfa|dad, callé dé
^ O d 86,-” AüO
0 /
'dé.-'p
íé dé te Ühibriáiité hAn FÉGUH
•1?S í1 n fiíi' TTn'í irí A C» ' '■nn’míÁt.pA« -m . /.«« ,P;]^tadoS Unidos, ’ parafdar á conbcerj 
“pecialiij^es de perfaiáeria,«jlé dichál 
¿únicas ea feí miiuuq péte quitar radi-j
/los é¿
íb’te'PEGAS, BARRoÉ v„ 
;Gára-éü- Iféé aiaM"tí|-g'^
jasfM .
g a r l o s  E r f e  t l i  l i q u i & c í á f i
Píifií»fn''iSál’ '̂ MaN*. 4G oS;Éí'Q'í'/ t-
il(
»
S i m e s
B t̂recáMo
yigó
G a r m o n á
Padrón
Náiiíéro» vefididos én les administra cío- 
nes di;|9álsga que han resultado premia­
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^ M f  _
ñau sn-te.n̂ .5.̂ |; 
íaia CÓ3Í. tefe '
I f e í i  q u i n c e  d í a s .
I¿® U E L A S , CAL.yA 
i/GHOS coa el FOSii 
t ’<̂ _25 días. B » ü o  y  f  
el ideal de la hermolí í 
|ra de la PerfumeVía/pés 
«ifeUaBeceióu de POLYO" 
I[11FR1G0S, JABONES 
||épticos, y la primei’i  
Í«  ó de
pra de dicho represen 
te consultas y visitas graí ' 
feo como en la caííe
M &i
■ m é
■eb l i y  
ospr
f̂ílGÍE







P ü e ?ta .:d é l'M .
['ÁGran, surtíatí)' en' a? 
^écialmente en Gamii 
, la, para preservan 
lÉsente estación, fa
;lfección deíi
os de ’ :nto¡ : 
=s.V pan?'í'o pm  de 
,de los lííós le iá 
¿^odilír'*np, peíios y
,_uéno8 maestVpS, ĵ -. c ; 
:ío¿ de calidad gaifái
. tanto á do- 
,‘Larip, 5. ,
#  i n r i
|>p4pr®cioS a), ñipa 
Ilci. , /






\ cor. g^ne- 
sidar’':^# lF  









- >■:  ̂ t a  <e«eetft» ■ ii|i|
El dlwiP oflctel publica el aanneio de su-: / 
bastii ísfis 1® coñatrucciófí de un puente bo-; ;, ’bi6 láUWbía d® Mazarrón, ea el Paseo de 
't-lá» Moreras (Múrete).




nu?|o ibiníst’'sio]arará ^«7 
..i ónjííé qaetambit.'^^® 
idiiiuez áeia Borbolla.
ifln S á léa
se^ r Pííncó Rodríguez ha ir|
r, ^^éon carácter irrevocabíé.
legára ¿ei yerno de
É t v a t í o r  d o  “ E l  P o p u l a r ,
Viernes 1/
BiBüBEl
de Diciembre dé 1906
Yégá íñ Aimíjo p*ia comunica» fu popóti-1 Ciníad Rodiigo deacairiló el eud-expifi# de
to de no enfr&» en el Oabioejie.
Pespuéc íaa»eiid al Hotel de ía Cislé' 
llana.
E! conde no ocniló á alganos de aua aml 
008 qae ciertas ooufideraciones béehás por 
Síoret le >édD|e»átii, peró in^aio^e, luego de 
i(£[4xio&ar detenidamente, decidió nolor- 
ina» parte del Qobi^no. .
¡ j »  m in g t i »  repulblIeáBifi 
{Anoche se reunió la minoría republicana, 
leordandoqae Labra plábtee en el Senado 
^ dalüate político, pidiendo explícáciones de:
IftCSlBiSí
‘Fáreoe qne también lo. plÜnleaiá esta mi* 
en el Congreso.
A c t itu d  €inii&Ie)ss 
f El sdñor Canalejas esperajá' á conocer 
J«8 explioaolocéa qué al naávp Gobierno de- 
pe dsr á ks Cortes, para subúrdisar á ellaf 
#0'futáis conducU.
B eT la ldn
rerísir los prean?
Idsboa,
Del accidento resaltaron él maquinista 
muerto, graremeute herido el fogonaro, y 
varjOÉ ̂ lajeros leves.
La maquina quedó destrozada. '
Dos canalejlstas se presentaron provis-1 Feraz Caballero expúso la situación en]
de
Dalsado se propone 
puesto» y las Icyei eeonpmi 
cando los primero», BíñgelaKaente 
oúantOB gastos se pueda.
Disnuéa se deaglbsari el proyecto de 
coiisumcB,encargando á Aacárate de propo- 
ner la forma de llevar á c^bo más sdeíaáte 
la BUBtitución.
Nomlbiftiüiléitto
Parece seguro qué de 1» súbírecretaría de 
f l ? c i ^ d Í 6 'B o '^ W e n c e s l a o  Dül-
gftáOs ^
!* ; rA ’ B  C»
Dice el periódico ilustrado (|uñ la prOvi 
lión dá la Presidencia dsi Gongireao consti­
tuye otro litigio presunto para el nuevo .Ct-r 
hinete.
Peaéíbise en García Prieto, pero esa de- 
> lignacióü ocasionaría regaramenteja criéis
I ;ioidel Gobierno, «úa no cousüií^do. También 
j sepsoBÓ cu el marqués d« láTí^Ja de Ariní- 
ii jc> á fin de qn® vuelva á un puesto ucrqué 
* ralló por un disgusto que naifiélhabíá ojvi- 
l'ds'áo. ^
 ̂ germina diciendo A JB‘ C qué, según se 
arégoiaba ánOetó^ Dirroso .pegábase á 
acepta» ia cartera de Gobernación.
N u evo  m in is te r io
El nuevo íniclsterio ha quediido consti­




Gobernación,, Q uirega Balléslejós. *: 
Gracia y Justicia, BwrosO.
Estado, Péiéz GibailerO'. ' ■
Hsclenda, Bleutcsio Delgado. ^
Fomeato, GaSfiéí.
Isetrúcción, Vácante, ■ ■ =
A laá doce y treinta minutos juraron loa 
auevos ministros.
Después de la jura ceícbíaron oonsejillo:
'■wííiawawíáíasŝ ^̂ ^
(lElfilO 81 LA PGHE)
30 Noviembre 1906.
D o  DiaVIiio
En Sangter* ha ocurrido un déscarrila- 
ffilento, resultando numerOEOs muertos y 
heridos. «  «
Entre aquéllos figura Mr. Samuel Spen- 
líér, preeidente del South Railroad.,
' Los vagones descarrilados están ar­
diendo. .
D o  V io n a
Ja cámara se promovió un ¿rán escán^
Uodal  por suponerse qúe áe había Mseaáo el 
esciuünio eu una vo^cíóc.
Algunos diputados ae dieron de pufieta-̂
:Z0S.
, La sdBíón faé levantada. ,
D o P « » !o  .,,. L:
r El periódico L ‘ Echo dice que antes Ae 
lObrevenir la crisis ministerial, Gallón co­
municó al embsjaáOi de Prftncia|fen Madrid, 
que España aprobaba, sálvo'váriós detalles, 
IsB psopoBíoiones dé los, f ráúcóses ’re»peeto 
*al pilacipio )|e intosyénción bn, Marruecos,
);» para lo cual se enviarían á Tange» fuerzas 
navales y de desétubarco con uaTefáctivo de
1.200 hómbies cada potencia. ' -f
Es probable,quq Francia y Elpafia cele* 
bien una entente. I .
^6
30 Noviembre 1906.
D e  B llb i io  
Los alumnos de la Eacueíá deingeniérbá 
han luserito un documento comprometién­
dose ó no emrar en clase mientras noails 
tsn á ellas los alumpos de la mayoría |de 
las academias especiales 
Se ha telegrafiado á los cCmpafierosj de 
Sevilla, Z^yfgoza y Salamanca para reca- 
bar BU apoyo.
Hoy marchó A Madrid, una. cómÍJÍÓh.^il 
escolares siendo despedido en la éstación 
por numeroso público .
Los comisionados llevan un amplio riy\a 
de confianza pára gehtionar la moúiflcáelÓn 
del proyeoto que eoneéde validez-i lós titu- 
loi acidáfflioos adquiridos eu el extrangeilof,
D «  iP iiim a
En el centro de. defensa social se han qués de la Vega dé Armijó
30 Noviembre 19Ó6. 
E l pFOiséBO la  o p ia la  
Hasta síganos momentos antes de jara» 
el Gobierno, sigaió ipanténiéadose la de­
cepción, aamentando Asta al conocerse lo 
ocurrido coa la caitért de Gracia y
*CÍ8.
Guando la prensa ds la mañana sñuncíá- 
ba que Moret había convencido á Romano- 
neé para que aceptará«tquella cssíere, isú'- 
pose que el naeyo preeidente del Consejo 
estaba en palacio conmnicsndo al rey ¡ijue 
el sondé se negaba á mimar parle dM Go­
bierno, y piopOQiéñdp su sus*sitaci6a pot 
Bsítjobo; yendo á Gobernación QairOga Ba­
llesteros., .....^ ....... f?
Llegada Já’horá^tíe éé fljó^párá'la cére- 
monia de lúbíica, acQdieron ai .alcací:.,io­
dos los ministros, incluso Rbdrigaéz de la 
Borbolla, que ácába de sfríbar?en automó­
vil, piooedente de Marselia, i'
-Como también «a préiéhtd Hoimándáes 
para tomar el juramento, nadie se apercibió 
de la módificicióh, péro á Jas dsce y trein­
ta mínalos, al ver llegar á jQuiroga Balles- 
téros, conocióse lo aeontccidOj dando lugar 
á sabrosos comentarios entre el mucho pú­
blico qae ooapaba los alrededores de pala 
cío.
Al salir Romanones rodeáronle bastantes 
periodistas'^ no pocos cariosoi, todos los 
éuáies se musirárbn sórpréndidol áe la ñó- 
dad.
El conde les dijo que después da cónsul 
Urlo con la almohada h!|.bia resuelto iio 
aceptar cartera aljguna, 16 chai no obs­
tante, seria $1 Iprimeró en apoyar al Gq- 
hietno.
El Góbierño úfieció sus respectos á toda 
lafaiñDia real.
.. ; plB ff^létO  ' '
El nombrainiénto de Alba ha causeo; 
pésimo elcjc.tq en el personal técnico de Má- 
rinaii' ' ' " ' ' ■ .r."- '■V
A ntüB  d tfl CGnsstJo
Los lálttistros sé reunieron á las seis pa­
ra celebrar Consejos
A la entrada manifestaron que el Gobier- 
nó está dispuéSto á preseatárte mañana á 
las Cortes, y que el debaté político empeza- 
rAen el Senado.
Sábese qué el Gobierno se halla déeidició 
á dar cuenta dé la carta qaé Morét dirigió 
al rey, considerando que de ella se tiene un 
concepto equivoeado-al atrihuirla el origen 
de la crisis.
A p p ob ftB lá n
Las Cortes comenzarán por Ja aproba­
ción del acta de AlgeciraS.
Co&jFaVBAOla
Perez'Gabalieró ha confareneiado con 
Cambón>uobré asuntos dé Marruecos^
I US da. siibatosk con jos cuales se jaleaban Jque sa hallan las negoclociones sobra Ma- 
j^*^*’* i rruecos. é iafojmó áe haberse encontrado |
Esto dió motivo á que circulara el rumor f con el modus vivenii hecho con Francia, r 
{ e que el Gobierno contestaría á tal actitud í Acordóse que Qairoga Báliestaros oon-| 
( en eí,decre]to dé disolución, í  suite con el lastituto de Reformas aosialas I
Jsantai | los medios de impedir Ja emigiracióu en Be-1
,„La Sociedad general asucarera celebró la biiseria que se enseñorea *
|sta tardé junta general de accionistas paral®®* «qncDa comarca, *
"^tar del monopolio del asacar. I *  PfOix&ulgjBéloai
ta « a « ía  íe«se ioi •* ■1°**“® necesarias a ios fines que ae-masaua, j  .. jpeimgaen. |
Algunos accionistas se muestran espe *
Optica-Fotografía
rÉtxados de que con el actual Gobietno se s 
consiga la aprobación del proyecto de mo-!
B olea  d e  Mad^lc
INSTRÜMENÍOS DEFISICA, QUIMICA 
CIRUGÍA Y MATEMATICAS 
ABTICüLOS VÁEIOS
La antigua casa Eieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOB AR, S. en C-, trasladada
calle de GRANáDI, 3 1  [esqíilna á la de Calderería]
Verdadera rebaja de precios sobie todos los artículos de este conocido
nópolio.
L b  j a m
5 por 100 interior contado... 
4 por 100 amortizable.........
un 4-.. , . . .  I Cédulas 5 BOJ 100....
EUcto de jaravlQs nuevos ministros ae Acédalas 4 por 100...............




















Día 29 DE Noviembhe
9‘45;
0 0 ‘ 0 0 ,
30
da 9.40 £ 9.60 
de 27.60 £ 27.68 
de 1,845 á 1.347
« « |AccionesB.í.aco Hipotecario,
G a m lslo  a »  lmp3*«Blon<s8 | Aceitones Compañía Tabacos 
érminada la jura el rey cambió impre-j I címbios
nes coh los ministro», hablándose de lo- ¡PM® vista...........................
parativoB que deben hacerse para cum-  ̂DÓnpes vista.....................
neniar si apiá de la Conferencia de AI-1
^ o a  ÁlfonsCmanifestóla necesidad del
«plomar, en cuanto Eéa,pó8ibie, la política .tri  ̂ tienda de vinos
-Moret contestó que estaba dwpuesto áy  ̂ I ®®® destino al Consultorio oara niños reí ^
secundar taies deseos, que coinciden én a b -' auíuvíaía Moriles del cosechero! cieníementc inftn«rn*«.rA «« aae auieran coUb
soluté con los suyo». i M o r e n o  da Luesna, se expenden
en La Alegría,■—18, Gasas Quemadas, 18.
. mracrocâ j
de
f  Ésds á la vista 
Londree á la vista . 
Eambuirgo £ la tíbí*.
París & la vista . . 
Londres 4 iavistg. .
Hai3j,burgC5 á la vista,
mencionauo instituto, para velar por e . or­
den, caso que los alumnos trataran de alte­
rarlo, quedando todo reducido á eeto.
A dvertB nB ia.-Por exceso de original 
nos vemos precisados á retir,«tr la revista da 
los teatros y algunos telegramas y noticias 
de escaso inteiés.
de 9.10 4 9.^5 
de 27.54 4 27.63 
de 1,338 á 1.342
Espsctácalés páblicci
'PlPoyeio^oB r«tIvadoB
f  La Coérreííi)o«tfeíic¿a de Esjaá-ja asegura 
qúé el Gobierno retirará todos les proyee- 
íOB de Navarrorreverter, excepto el relativo i c, —  —. —
4 la supresión del impuesto de consumos. la n sfJ IL  dif-®P**̂ **esdas,de nueva construcción y propias, 
. D o B p e fiM n  Por BU'ttmafio, para almacenes.  ̂ ’
Canalejas ha reunido á la comisión de j En está rédaceión informarán. 
gÓj)Ierñto ihteriei del Congreso, despidién-l — ......................... •
dose esrifiosámente de los iadividnóss que ̂  
li'aonstituyem.
ñor Caraachó, envió ayer si nuevo Gobier­
no, por telégrafo, su diraigión.
Anoche no había recibido respuesta.
L o s  ppBoavadlovBa.—Ayer se reu­
nió el Colegio de Procuradores, 
D o fa n o id n .—Eu los montes falleció 
ayer don Francisco Moatafiez López, á cu­
ya fámilia damos el pésame,
^ «B la d o .—Por la Jefatura de Monles 
de lá provincia de Málaga dióse trasisdo
JflSfft ügMte Ifróníos, 26!« ¿
Foménto sobra permuta de terrenos en el 
poblado de la estación de Gaucin.
T««tPO Oi»B>vrant9»a
Ea vista de los pedidos heohqa de lóepUr 
dades para el conciertq que se ha dq céljs- 
brar eu esté teatro, por iq eminente 
Wanda Laudo-wckt él pró:flmo domhégó, 
á los señoree áb0u4áé« 
qu q áservái^éBS'Joéalídaái^ 
sirvan pasar aviso á la Contaduria del tesr 
tro antes de las doce del sábado l.« Diciem­
bre. Pasada esta hora, podrá la empresa 
disponer libremente de ellas.
** *
1  sepnilfl piso
qhe leba sido arrebatado el poder éLópez/6I1 C|I118 
Dqluioguez'.
Jipvebaolón
El Gobierno quiere áprtobar ctoñ rapiáéz I - A  ’ Vl«l®ffOB.--Aver lleiraron ¿
r n u p u e . » . .  j  U  ,pp,em6n í .  lo . oop- ^  ui (i,. ‘
I O T S  UE PEDBO VALtS“ liALA8l Dou Enrique R. Peitífiez, don Calixto 
£Z^<O B ion  j Eaesatorio: Alameda Principal, núm. 18. Rio. doú Luis González, donÍPrancisoo He-
3n  nnataberna de la calle de Yálenda 1 Yn^«»rtadores de maderas dd Norte don Juan B&the, don Luis Cístells y
irrió una explosión de ge», resnltaMo de América y del país. j -.»- ht... , ,  , , ,  ............
seis perstohas heridas.
Lt» de M apvnoaoB
uu« jj iB uias us 
I «fifiora, doña Natividad Martín é hija, don
Fábrica de aserrar maderas  ̂eaBeDtoclai j Andréa Hidalgo, don Francisco Pérez, don




Revista de Comisario: Li pasarán Ips 
i cuerpos y dependencias,de esta plaza djsl
Preocu)pa la situación del imperio marro-1 
(|tl, que parece se ha agravado algo. |
El lunes desembarcarán en Tánger las  ̂
fuerzas Dancesas. |
I n B x á B t l t r a d B S ' I 
Carece de fundamento la^ 
ye»éión de que Maura interviniera en la i 
orisis.
: N o ’d im lt» - modo,siguiente.
Se ha desmentido el rumor relativo á la l A las nueva el Regimiento de Extrema- 
dimisión de Montero:Ríos de la presidencia ® presencia del Sr, General Gobernsl 
dél Senado. | óor Militar y una vez terminada la de esté
B A p q ii « t «  i  Degimiññto, dicho General la pasará al Re4
: Los amigos dé conde da Nomanones
El primer ministro que se posaáiohó deíl proyectan obsequióle con un banqueteí iBuLsioref* Pasaráncomo los meses 
cargofuéQ-tirogaBallesteroB. , B xp jee ta e lén  | LosJefesyofldalesencomísionesacli-
Eatreéstey Dávila se ^luzMon ios ais-1 , Existe mucha exjsectaciónparftlase»ión*vae, loa excedentes, reemplazo, y cftballeros 
cursos d8.coatombre. _ mañana del Congreso, , f pensionados cop- ía píftcade San Bermene-
Algo déspnés, * las tres ae la tarde, Jai-|  ̂Las papeletas de entrada en Jas tribunas | gildo, la pasarán á las dos de la tarde en el
sé han agotado. | local qué ocupa el Gobierno Militar.
' En sarna que cadá uno tenía noticias I ElRegimiento de Barbón dsrá la guardia 
particulares sobré ioi gráves sucesos de-ídel princípaí darai t̂e el pfesenteméis. ^
sarrolladcs. | —  Ha maiphcdúA Gíénadav;elprjE êr¿k^^^
Go u bbI o €® MiáiB4a>©B
El primer Consejo cslebr»de> por ^ ^
á las ocho y I --?Ay.eF¿, ■tardé, eme?,rmoAx^^^
líos primeros tsnieater don Ramón López
eleron lo propio el presidente del Consejo 
Sr. Moret, él ministro de Hacienda, sefior 
Delgado, y el Marina, señor Alba.
Los restantes consejeros se posesioná- 
rán mañana.
qom«ntair^lBS
Se ha comentado mucho que López 'Do-|ijQeyog 
iogúez no le diera posesión de la , pltesí-1 qoiaeg minutos.
Juan Macífts, Mr. Eduarde de Ribeau, don 
don Francisco Jiménez, don Isidro Marsal, 
don José Roodón, don Gaillermo M&cías, 
don Gaspar Reibeit, dtofia Paustina Goizuo- 
ta y familia, don EmiliolUrtssan y señora, 
don Juan Blázqusz y señora madre, don Jo- 
té Martín Rosado, don Francisco Planas, 
don Antonio Repiso, don Mateo Fortuny 
dou Francisco Lamarón.
H o ts lo a  ,—^̂ Ayer se hospedaron en es­
ta capital loa siguientes viajeros:
Hotel Colón. ~iDon Manuel Caballero, 
den Aniceto de Daoy don Miguel Médiná, 
don Pío Martí, don Arturo Desfili», don Ju­
lio Benito y don Goczaló López. .
La alarma dp aQGCltf
yma^nf 
léa^Éad
Desde bien té ^no'feircuhó anoche el 
rumor de, quese .,Madrid, h»hí®^tocúrri«é
dencia,|del Gonsej> á Moret. ^  | Bu la ñola oficiosa fáciütada á 1
Alguien ha dicho que no se mostró
picío á hacerlo. /  I Moret expuso de maŝ éra séscint
N o  l o  qutoPB /  I sis, propeniendo las déckraélones
Baiell ha rechazado el cargo que s e je  i Gobierno ha de hacer á ilásiCámaríb, ®Bt« | 
ofrecitera dé ¿obérnado» civil de Msídirid. pá* cuales se presentará Cq̂ o conticsi&ción|
M oH T oa  d e  Bita e e t l ta d  |,dí lo . goMem^Ub^^^ |
. ^ w A También fijará una linea de conducta’
Ampliando Romanones ios motivqg que. trabojos pendientes eñ ambos] 
le han obligado á no\íteepta» apa -cartera, 
dijo que eonsideisba tt4.oa*go para 
ciencia la certidumbre de que nada
pjejisafóeHáro, don Car los ^amániego, e» toilcíel
a p j . , - , . - d é  oficiáis» mliit'irpe don ^áíeníín 
:i|la y auxiliar'de lagénisifOŝ Ĵah %
.Friego. ■
^Ma:jExtrém43uriiii
ena alteración de orden público, j^r lo que 
había sido declarada la espitáh etá estado 
■de sitio. . ■' i;
poéoá poco, Jle- 
‘ " |[ali
, La versjóh
gaudoA^^obastéCCíse dé í>bm4nera,"’̂ _ -_ , 
fUÚos, ̂ ftsegurab&ĵ  JAhé* leldi^' telegrítíaás ctoipian|̂ pdo iiaé;̂ .YjPi¿y9s mijtisSréMe
'h'ájlahán; sitoad^y ̂  la
A.
jÍos;ir$pj
puerta ío]4aetogiiéron égU s 
sé un áisAioique né céifsó. dáfio ^ u iíé .
, Otras pérStonas aflfthdfian.qaeMtoíéthé 
bíA sido víctima de t^iktóresfc, reoibien-̂  ̂
'do dos tixoéhqae leflmíeron- gravé&entp,, 
Machas^y^onss c«cedie»ón al^úfoA- ■ 
dómenlo Aiatialarmanleíi'yérsiones^viM^^
Mañana domingo se eelebilará el primer 
concierto de madame Waníla Landowoki, 
con aneglo al siguiente programa:
Músicas Pastorales dos Bécolos XYII y 
X7III, ,
1.* parte (Apriscos)
Pastorales, J. S. Bftch ;
Gaveta dos Carneros, P.^Martini.
The Piimrose, M. PeérsOn.
Las Cascadas, F. Dandriéu.
Sonate en Fa, D. Scarlatti.
Sonate en Re, id.
2.» parte (Selva)
El Llamamiento dos Fajaros, 1. Jh. Ra­
mean.
El Ruiseñor en amor, Fr. Coupperín.
El Ruiseñor vencedor, Fr. Coupperín. * 
Faga allá Qallina cueca, J* S. Bach.
Loa Sylvaubf, F/. Coapp-tosin.
El Cuco, B; Pasqulni.
El Cuco, C. Daopeln.
3,“ parte (Kermesse)
Bailes Lagareños
Biansle simple (bailé por los viejos), 
Francisque.
Bransle alegre (por Jo» esponsale»), Id. 
Bisnsie de Montírandi (por los criado*)# 
ídem..




Yoita j  Roéda, Ch. de Ghambonniéres. 
Loa viejos; y  IOS Yegamandos, F/. Gou- 
'PpsriOi .
. Los SaUeri(ns y los; Saltlmbanquins con 
iQs OÍOS y Ipi^onosvjd.
PyWtós.--J^aleo8 segundos de PrtosééóiO!, 
sin eutrádas, 10 ptaa.—Palcos principáje»; 
y Platea», sin icL, 15 id.~Bataca con en­
erada 3.50 id. Silla de Tertulia con id. 2 id. 
-^Delantera de; PaiéifO; con id., 1 50 Irt.-r 
Efttra'dadp .̂Téift  ̂ id;¿^Bntrada de Pái'* 
oó, Í.;,¡^^í^^.|kttr4ds-E6hprall ..peseta.— .' 
timhre á cirgl^dej'púbDeo.^ ocho





spitalW provisi'jn^:'’dapítáa dp Ex-t do,»ituadi« tó la plaza'dé'lav.ConstitVci
(dura,l Dy Emilio Moró, ' fvariás p|»ejtu de la j^ár®^ civit'^
4DR. J. HHl
hacer dentro del Gobierno, toda vez^que m jg desairoilar, desde
représentaba lo más exálládo de 'p^éximo invierno, las obras públicas. ̂ _iia
cié anticierioei.  ̂  ̂ Asíiúismo se propone presentar un
Asíj añíMle hubo de reooneceslo el ;,eprodacciÓn el de Sagasta, reorgu-ste,
qaésdelaYogade ArmijoyhsI locom on-
qué á Moret,excusándome y^*nifestándole| qr^dos 'lo s  mihistros se mostraron da 
que solo podría formar parte de un “ t“ ®*|aeueido, v 
terio á concentración. *
Gil;Ol; Joi |uin 
rraiO.,',
psó-1  ̂ ĝílanciá:
é r ,'. ir  lü iJlp in ro, | r®ri s » jto  l  guardSi cirit déln'láû ^̂
artel: Ext^ém^áim^ Capitán, D. F#an- feria, cotí correspbndbnteé ñiaastóirtj
ü A'»i T¥ A'! A Iftsi IdlifAfOll
ayérigaar éi/jrbiices qúei 
— V „ 3 - recibido áviso; délj 
Director .defB^las Artes, - Sí-. . Libares, Wotbtí, D. J<‘Sé
ádurá', Primer teúien- 
íojo; Borbón, otro,
Hablando de los ministros que acababan
dé jurar, exclamó: i«i Sagasta levantara la
cargó'
cabeza y viera la lista, se quedarla asom- 
biadoi (
M ÍB  poBBBlonéB
Tánibién ha tomadó posesión del 
el señor dton Natalio uivas.
Cam pllioilonto
Qairoga Ballesteros cumplimentó y se' 
puso 4 las órdenes de los señores Montero: 
Ríos, López Dómingudz, Canalejas y maf-;
58
pjfO-reunido los elementos católicos para 
testar del proyecto dé asociaciones. |
Leyóse el ¿ocuinento que há de eér i|n- 
Tiado á las Cortés, cuya redacción es dijra 
yecérgiea.
También protestarán del matrimonio ci- 
Til y de la reforma del juramento,
Algunós asistentes prpnunéiaron Ais- 
tniBoe, ahogando por lá neessidad de 
tpiestarse á la luchad con el fiñ; de derribar 
t les actuales politieos.
También dirigieron á los amiigos unáox 
citación para que vayan á la»./elecebiéc® 
el objeto de eoueluir con la pasividad y na 
llar quien se oponga 4 los conjátantes  ̂
pellos.
Elogioso el último discurso/ pronun
por Maura en el Congreso, y/antes de fina 
Usar la sesión ropartiéfonéé; pti®8tos,~pári
recoger las firmas que han de autürizut el 
oiciito que se dirija al Pailáuienio, - : .
í Do Fevjeél : ■
En Mayardoc, con motivo de la procésión 
organizada por unos misioneros, Éé proiüO' 
riófaerte disturbio ál ser insultado el cor­
tijo por la muchedumbre.
Los agentes de la autoridad lograron dejav 
expedito el lugar del luceso, í
Hoy marcharon los misioneros i  . otro» 
pueblos, donde es de esperar se lepífac 
los desórdenes.
Do DAFooloná
Ayer celebraron un mitin en Gracia .lol 
élementos fedérálistas.
El carácter de loa discursós 
dos hizo que se exaltaran los ánimos  ̂  ̂
\ la salida del local tropezáronse los S0i 
üdaiios con loa áutisolidarios, oeurrien- 
do una colisión de la que résultó lesionado 
lut contendiente. ' i ?
La guardia civil restableció el oidetíi. V ' 
D o  B al«m án oá
Bútie las estaciones áe Santi Dspíiituay
, l^Z'BxnnlBAiB-  ̂ iv;
J.nnoy ha preguntado á Moret su opinión' 
■obre la %imuistia para los condenados por ̂ 
la ley. de jorisdiecioiiestic . r
El presidente del Consejo contestó* etí 
sentido.favorable, ofreciendo que el Gohi6 -̂| 
no resolverá el azuuto. ' I
D lm lBion roeh ttvoda  il 
Qairoga Ballesteros ha rochado la dimi-  ̂
alón qué el alcalde de Barcélotía lia hecho J 
desneargo. f
A n im nolón '. ■■J i
Mientras se celebraba el acto Áe la jur&l 
reinó en palacio mucha a nimáción. ' f  
Muchos políticos y aiisiócratás firmaron | 
en el alitúm de félicitaelón pOr, la fiesta | 
onomástica del principe heredero del trono. | 
Los guardias disólvieiron la'multitud 
situada en los alrededores del alcázar .
Con, motivo de los ;ramoibs de ayer se 
adoptaron algunas precauciones..
B Iga o  la;vaeliLS í
Han dimitido sus cargos etministi^o de | 
España en Portugal, y el fiscal delTribar|. 
naLSuprejno. -'f-l,;
Rodrigauex ha rénuneiadoála presiden-i; 
ciaide la comisión de presapuestos del Se-| 
nado. ■ I
También h^n dimitido los directores gé-1 
nerales de GOirreos y Prisionesij habiéndo-1 
se aceptado lá del primero. |
D t jproy^B to Mb  áBOBlaeltmoB | 
Guando se npruehe la totalidad del pro-1 
y eeto de ley os asociaciones, se retirará ¡ 
para introducir e  ̂él aig.unas reformas.
1 D o  OB'B'á I
Él rey he cazado hoy éon el duque de|
Ea  «|ue se Te A M  sefij^rjn' ‘ 1'
é'
que unosi feuarenta'̂ aiüiinnos trátábáh 
eji6ic6r coiácíótí sopre sus compañéios pák 
que no enfi iyan en clase, y que eí 8 í . ‘ 'C1̂  
macho, á í î dé evitar disb|rhí08 entra 
escolares# libpcso qne el jme de ja guáfdla 
civil envia^aA la Plaza alguna faétzA^ei
'i?4UAi:o»j;ffl óOiRURcapo^
'  " ' T '  - /  ' f e
i Dpsrácionea^ 















A o M n f ^ ^  %■
ObAnfermedades de la ma- 
»nta, venî éo* sífilis «y ew* 






: ,I u'mdÁrA de Jnana era H lij^ás^^soD aR iub$ 
toÁo se arréglápor sís'ohá éáwf )3[i€n|ld;des^^ '  ̂ .
eíla resú ]^  la cosa más natpraJljM qd« sui tdja volviésfe jso -. \ ' ;
bre el primer propósito y acebta'rb á D alainarA» pacs ^ g ú o ' ,
su m odo de pensar, semejante d«erm m áci4oi ypsúÜAba.de . ;
la fuerza íntima de las cosas, d e s í€  que la sociedad 
na, suprimiendo, porque sf, lós t ó r im o b io s  d é ^ m c ^  ¿ q ' 
patrocina más que los de conter^óndól ■ X %  '  ̂^
H izo advertir al joven megi8trádq\^tíe n j : t e  
de sus intenciones, ten iendo,dé ad\p§rte:#laf|amij[i8, l^ 
permitió que fdes^á su cása ai
Lqé..#répÍratiyoA/páÍÁ!tí^ &  ,
ELttp ^ J T ik n ^  /^ p é st^ e ttO  ser rico, agregó SD.COCt/fran 
cps á latjdom ed í^ i^ n té s  qtte1b|re|ía ia ,madre. I"̂  
de'ioB éápdpales se le s te jó coñ  q u e . asisti
íbtimip% casa. X, se bj^^* 3
i< La/de qjaiüí^tí., <|ue e]i|i-de ms^donobrrei^^^
^ 4 'éstdb^  com o  distraída 
 ̂rrl^p sé;^TOntesíó sdnrieniá̂ ^̂  de  m odo «strjiSp;
,e PÁTQce qup’M  s i;^ ^ r ij| ^ /í
;^ e  liaMa B̂tadll.̂  ̂crpüésla
dorando que úqa jóvéú de las
le invitó
además á com er con  el tío de Jüána
Tratóse de política-y. deJiteraturaiV 
D elamare aburrió dé-Ád lindo Á J a'ai
jeeori
t#is
,^ b r  mS’s q u é e d a
ijy de l^rmosu 
ip t í^ ip e
m á^ 'de#!
a p e ^ p  
ého má| 
a t a  ''r e íf l
■f
4  cualquier ptí'o, 
■morales quéUBin
Eo: Grullo; táñjp
cadp óbÁ îq 





Ánlmaelon 7  Bf>m«íit«pio8 ¡
Dn,los,salones del.Congreso se ha oh-! 
sei^ido durante todo el díá una animación 
cátratordinaris,siendo los coipentariosiinás 
acaltoiádoB que los días anteriores.
recon ociese ; que no se 
aparte el abuso de máximas y,sai 
la conversación intrqlfupía cual,
(que ájirecesbqcía dudar afhabtáj|
JEs^l^O' ob8lan|e,-manifestábaj^ 
ellas d é la s  bráeticas iñodérnaSjj|;s^  ̂
que, com o resábioide e lu d ían te , ¡trié 
de la toga podría ser seguramente p^i 
^v.Hna vez en el seno de fe confiani^, 
nilést.andp sus propósitos, haciéndofei' 
i-dieboso porvenir lál ji-qomo óí lô " vfeb 
ambición. '  5  ;  %  <
/ Ella apenas si le,prestabápido.':) ]■
Podifa haberle abiéfto el péraisOj^ (^SBíeóid 
hitarle ea  su com pañía el par&is<^le\hifcÍBrA^^ 
¿¿Qué importancia podía tener é i. réalklad: aq
i ^ e r  desilusionada,él ideal de 
zába por hablarle de ía vida de p rw i 
Juana, sin embargo, se animó lo  s 
en la creencia de que agueücs próp^ 
también los suyos.
i
tó?, “ jc  '
’á  de V8r>«;.
deMaÍI^¿*K
h o q iíe d e -
Í| | se 8 '-fe i'fi J  
.uéma£g^dp^<t
há'pausado sos- (
o tanto, ¡|or .Dios! Aquí pareen! 
î que si tuviera usted quicientp 
pedfa smmano él. Pero, |
es cae|^ay e c iS p é l
,  ̂ lPobrr|2é m jK -m tffi«ró Jaané separándose de la d«;i 
Tram ontJi^aocult^su pálidos. ' '
nosotras, ümpa< 
il francos de dotOv 
usted? hoy
ifj
■ W " ' ■
w
•
D O S  E D 1 C 1 0 H B 8  D l i k B l A S ÉÉMifel
SPepula* ’ííí '< B & b ad o  I.** 4 d  D ic ie m b r e i a
iBONOS C O N C E N T I A D O S ÍAKA todos los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEEEENOS JUAN H. 8GHWARTZ: eran Capitán, 14, CORDOBA - SUCUESAL en MÁLAGAj Calle de OEANADA ntímero 126D e X e g a < a . o ;  T O B E  a ^ O I U Z I i T A  B T T B a - O B
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del cuero cabellH- 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y emp- 
dones en la piel.»
I^oción]
O a p i l a i *
A n t i s é p t i c a
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
v a  notándose un vello ca­
si imperceptible,que con’* 
virtiéndose en pelo, crece 
seg^uidamente, transfor-
rvS'idoce
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla!
PARA ENFERiaEDADCS ÜRíNARlAS
S Á N D A C i O ^ P I Z Á
M I L ,  ^
ta EaipoiJiGi*;?» Bapoolona, f ĈráJí boncuRSo tía
3*l0,l 89S. 'WeisJiíí'Saoo mfís áe ixitócTtciaútñ. Udicas aprobsdas y reeo- mendadas por las Reales Academias de Barociorja y f.íaliorea: ■rarias corpo» 
racionts cicmlácas y rcnomija-ndos pricácoj diariamente prescnbeo. reconociendo ventajas .sobtt íodcns ¡:n8,si¡r,í!arc8.—Prasco 14 reales.—F4r* 
«acia dei .Dr. PtZX. Pía;» de! Pino. 6, Ec.rcelona. v priacipaieB «í España y América. Se rzniiten por correo srjricspaaíío'rj valor. ...
iPodid S'aná«ío,Pi3!fi<"íT©a««ci£i««i:.i«) tmítaal*riíí.»,
D IS P Ó S IT A R IO  E N  :M A Ií¿AG A.,.B . © Ó M B Z
± n ■iKil:
E FE ÍflE D flSE S'B E  M  llHETRA
' > ¥ejS|  ̂y HSñones (Ffedras r^renllías)
p K D E s  D E  m o m m
CUBACIOH Sini SOHDAR''El''-OPERAS
KEDtCACiON FLUOt̂ r̂OSFATADA
1 Poderoso tónSco-rceonstiíuyont». 
Eatlmulaei apotito; repara los dsssas* 
restaura (as fuerzas; facilita e! 
desarrollo y repone las pérdidas da 
principios tnineraies dei organismo.
®  £  a  
® #1
m  •'P ■
Las «Sales Kocfa» son de éxito, seguro para la curación, sin sondar ni opefar, de todas las 
dolencias de la uretra, dé la próstata y de la vegiga. Sfeguras,'discíventes y expelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Düatadoras de las'estrecheces uretrales. Curadoras 
■ del catarro vexlcal, congestiones, infartos, de la retención y df la móóntinencia de óirtna. Cál- 
'culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posós blancos ó sanguinolentos,etc. 
«Calmantes instantáneas de los más agudos dolores y del deseo constante de orinar», Fras-
S «  e »d «n  I^abitaelo-
nS8 amaebladai coa Asiatdneia 
ó lia ella. BsgaPta, 3.
La Concepción
Oasa de familia de Roflast 
Victoria.—Habitaciones amos* 
bladss con ó sin asistencia.
Vistas á callo Granada.— Oal 
dererla nñm. 13.—Málaga.
imCTMww«wMaM»aw«ntBp»ao.ii ■■■■■■i m 'iiiin i i
B a  eaoia partlsu lav  mm
desea nno ó dos cabal'eros, 
establea, con asistencia dsin 
ella.
Infórmarán en esta Admi- 
niatf acida; ?
Q£ VESTA Ê  LAS FAiliSACSAS
CO, 7'pesetas. , r<r~,r~.n r̂xn ,,Consultas gratis personalmente y ;por ai DOCTOR gj, el GABINETE
MEDICO, AMERICANO Preciados28,ií MADRID centro curativo fundado en
y quélcuénib en su personal facultativpjcon ¿áda- raftiib de íá cien*
da médiéa y con los mas moderaos de instrumental para la exploradón de las >
ferme|ade3.
en*>|
0 N m E M D  Y  SIFILIS
Al por mayor: LaboratorI», Químico 
' E. LAZA, ütÁUfíA. ,
KíNOTODAS s u s  MANIFKSTAélONS'S
Huqstro método curativo, rápido, ioguro y  secreto
En las enfermedades infecciosas Gréese, per lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa-......  . ...... .ertdas
i /
' .*̂ ttK8WB!Sissi;«aaS6s®a«a,los «aaiTalcdwmtes .j todo0(I<>a?d̂ íeíSéi#® 
iV B lt e s m Y A R D d e a ' t e S  cea  s&^^smú hímmZk^j. M m->, 
ÍLffl®.—Benósxto ea to^as Sas.l?tó^6Í¡^—€OíXTO«*í̂  í^ eís._/|
E n  lO O O a n u a l e s  s e  a l q u i l a
odmoda caaa de campo, de iüm?jorsbles condiciones Mgiéaie&s, 
¿ doa klldmetios de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
cotral para gallinas y media fanega de tiexsa-haerto con riego. 




curativo de toda claae de dolores y enfermedades 
parches porosos ELECTRO-QUIMICOS «L 
ma «EDISSON».
■ PARCHE SELLO ROJO.Reumatismo articúlár, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZULr—Catarros bronqi î  ̂V ytilnionari’ 
asina, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigaSjÁte.
i. lyAR^HSa^p ĵ̂ ^ .'Ĵ EGRO.—Dispefí^ád, '“̂ Efet̂ eas, extrefii- 
'iiuentos, doíóresfvmüos, histerismo, ictericiâ  .qólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc, 'í j
PARCHE SELLO A^Alí l̂|¿LO.-r--En las enfen^edades dé la 
médula, abusos, neürásl^nia, luxaccioues, goipeSj'.>etc., etc. 
Precio de cada Parct|B: DOS PESETAS.
M^ca Registrada; F^Bárrera, Farmacéutico; Bidebnrrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario gonéial para toda España 
y Extranjero. J ’
De venta en las prijfti| l̂ee Farmacias y 'Droguí^as. 
Representante en JÍMaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ, Huertpl de la Madera núm. 5. ^
uWMrn»ii«i
rccer'rápidamente una mftKifsétadón externa, vfcnérea. ó siíiKtíca, siempre trae consecuen 
fuhéstasi pues íel humor éuyaisalida ee evita, se acumuia en otrojpunto, produtíendó otro mal 
grave. Etj pkî e hay razón én ello; tugase-en cueníáj que para átecar toda dolencia infecciosa 
y estífeííálmente. lasiv'enéréâ  slfiliticá, no’ .bastará, pár̂  ia curadón el hacer desaparecer lá 
iiMinueŝ ción extoíia, el, flujo,̂ úlcera ó bubóó̂  sino que teniéndose presente qiie la sangre es 
la ¡primera que se infectíoñá por el virus, venéreo ó sifilítico, á.su depuración debemos artender 
con tpda urgencia, puesto que en eíia, esíáh los gérmenes que’ han: deterhainadOjla manifesta­
ción-externa; En esto fundamos nuestro método sin peligro y rápido. Cortamos la purgación ó 
^ta con ¡nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras 6 ■escoriaciones, y resóivemos el 
bubón ton nuestra P̂omada Kpch»; pero en todos los casos y desde)el primer momento, admi- 
níéfeamos alilnteriqr nuestro «Depurativo Kóch», logrando por este método que nuestras cura- 
cldhcs externas sean «rápidas») puesto/que hacemos «'desaparecer en pocos días* tódbs los sin-' 
tomas,'sin jlemor alguno de que puedâ  acuniuiarse ni manifestarse de nuevo, yá que nuestro 
«pebufratlvp KocH», que se usai|á por/algún tiempo, no dejará en iásangre el más-íeve átomo 
de'inféccióh. Recomendamos, á cuímtos deseen curar «radicalmehíe», combatan siempre-por 
.Igual la mánifestaéión externa y la Interna, .único modo de quedar verdaderamente curados y / 
■; sin temor á ulteriores, consecuencias. AI usar las «C^sulas, Koch 6 Pomada díoch», siempfv 
deberán tomar á la vez él «Depurativo KÓch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las. «C^sulas iCoch» Vale j peseíás caja, la <iPotiiada Koch* 3 pesetas pomo y el «Depa- 
fativó Koch» , 10 pesetas cam. Se venden en tedas las acreditadas boticas .del mundo; mas si 
en algún punto rio se encontraran, envíese el importé de lo que se desee al DR. MATEOS, 
Preciados, 28 I. MADRID, y ésteio hará rernitir á correo seguido y certificado. '
. âs.medicaciones que se emplean y lecoraiendan en el GABINETE MEDICO AM£RL 
Daño , Frédados, 28 I .“ , MADRID, NO'SON DE COMPOSICION SECREIRA.Sóá 
(óiróiáas han sido analizadas por él i^BORATORIO CENTRAL DE 
Óe ésía corte en 6 de Abril de 1903 jnha merecido informes favorables de. WSRES. 
e o s  FORENSES BEL DISTRITO BEL HOSPICIO en is-de Junio mismot 
RÁTORIO en su secaón nsedica en 31 de Agosto, ambos mformes-en el referî oiiafik) 
son pues los tratamientos recomenoados por los diferentes doctores especialistas dePGAB* ^
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS
D i P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y  C a l  H i d F á u l i e a
de Ifti mfiíi aoreditadae, fáhrioái ingiesaB, franee»* y belga*, 
Romibo Bttpérior. . . . . . . . i . . aíroba 0,70 pesetaa. 
Foraaád » (negf o y olaTo)'. • • • • » 0,90 »
fSw vaplontipo-
Koé de estaní'^ríss y mostrado- 
réB, ana puerta de cristales, un 
frenfe de aparaaor y 40 metro* 
de tubería para gas. Informa­
rán D. Juan de Austria uúm. 1, 
(Martirioo*)
Ws&f«mo9 «le d ib u jo  y  
p ln ta 9i| ail ó le o
Olase* en su e^aa .de dos & 
on&tro de la tsrda y ds siete á 
nueve de la noohe.
Lsocione* á domieilio.
Preoipa mó lioos.
Avisos calle Granada 1̂ 6 pral.
Batatas de Narja
r j
extra (blanco) . •
» > ’ (clarojpara pavimento*.
Oai mdrSuUea. . . . • . ; . . . .0,90
P or w a g o n e s  pjpocips ^sp eoiafós
Forttand de Bélgica, elasó extra, lo iriejor que *0 «onqoe para 
pavimento* y áoéniB.
J o s é  B uS» R a b i o - H a e í t ©  d® i d o n d e ,  ia -^ M é la g a  
A dóm ino, portea arreglado*,—Be venden saco* vados
Acaba de llegar un gran sur' 
tido da toda* Clisas.
Acera de la Marina (cacha- 
rrerfa).
Miel bianoa superior á W) 
oéntlmcs libra.
‘̂ Tl8Í{̂ gfaitsUs M Jf. Mom
(Ifllelirai pflderu p«r« la Mmaléta jr iisani esmalta *« la 
iebOida*,
señora
bien ednoad^ con inatrnooión 
y saber bonitas labores, y con 
bneña referes oia, desea riólo- 
osoión para ácpmpafisr á se- 
fiors» ó señoritáii, ó pára ser­
vir. de ama de gobierno.
El neodiüte infomarao 
de dicha señor» se le dará ra­
zón en esta Redacción.
f mI M F O T E N C I A ,
F̂ Cwntaii tmiata 7 ■!«« dá tallil y Sara al umitbM *» los oafehsel 
.asa iM8«pla«n,Wneigalaahatteaa iMmtiaaoafa,y >araaritaiiP<*e** mo I tê 'pürtM:fagLÜUIta íM * ^I Ceroetei, Wy MaMdL to xaiBgai .ilwaMMta ta JL
AMA DE CRIA 
Se ofrece Bernarda Reina, 
de is años, leche de seis mesas 
primeriza.
Y^e calle del Angel núm. & 
(barrio déla Trinidad),
i — ... .......
S o  v o n d o  nn m ngnlfleo
Gramófono con 17 placan, 5 
de ellas dobles y 12 sencillas, 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Admioiatra- 
eión.
,mádica española y ai publico en-gencrai, LA GARANTIA DE 
OPIG’ -------------lALMENTE
De venta en MALAGA; farmacias de .D. Félix Pérez Sosvirtoí 'Granisiai'43 y 44,- y.de 
,»'Juan’Bautista Canales, Con̂ añía, 15. d
üm oeiio y c o iíÉ
po; cinco reales, en casa parti- 
caler.
Esmerado trato. @e garanti­
za la satisfacción del pipilo.
En esta Administración iur 
formarán.
.D «  In torés) W
La Ssta. D.« Isabel Bsnítez ií
ofrece su servicio al público en ̂ tió 
general, de, Corsetera. *■: - «16 
Hay que ver para apreciar lA
bondad y equidad del trsbfijo. 
Pas»je deLáries, 3.
.^siFs f̂tetieasate d®. f^rma- 
Olá/ non cuatro años de prloti- 
ria, se;.ofr{9oe, dentro ó faera, 
capital. R«zón, por eseri- 
jtor^Beiítrán, Ho<eI Inglés.
doblo* fundas ¿ara bar 
. sasúño se venden á pre 





formará Di Manuel delPi- 
Vibhtó 13. piso 2:‘>
Í^AJKlv«íi?«érAi
, CláSTSiL̂ .HA,
A» I- . . jíXo














wn Cüaitó de 
trd á piano-
portal«a más 
. — 4̂*Jué ha 
riCBÍd:.d,
~-N o .18 perdido I  
de Ja 11 ve; pe/o sí e& 
MU libr j, una» llores
SO; ;;6^ííbiván,. diez
' rÉá'ftcOSíif ‘■ í's ;.-. . 
ifité&tro, 20 céiatiinos;» ^ 6 5
■¿Hai
rada t
e . p «  > a .c i i io o lB is 0 g .^ ® ^ ^ ^ “ " y
5IX. t» V.L-P, . aunque inü
ÍíIms podía» im„mt X n o
l . - A i .
lás ihás' ímpbrtahteB?'del 
, en producción y, boúdad
' producios. Pródijcdóa ^
^ 0 0  toneladas. ' 
'̂■Repr^eníáriión y dópósiioí'
)Ni*e's w W i  ,
CA8TEÜR,6
1%
Tlpogrsbs de En Eopuiut»
